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 كهًخ انزًهُد
عهًُب ثبنمهى يبلم َعهى، َانرالحًد لله انرٌ أَعًُب ثُىز انعهى والمعسفخ  
خبتم الأَجُبء وانصلاح وانعلاو عهً ظُدَب وَجُُب محًد صهً الله عهُّ وظهى 
وعهً آنّ وأصحبثّ ويٍ رجعّ ثئحعبٌ إلى َىو َجـٍ ثعدِ والمسظهين انرٌ لا
اندٍَ.وثعد، أشكس الله خصَم انشكس انرٌ لد أدايني انصحخ وانزىفُك والهداَخ 
والمعسفخ حتى تمكُذ يٍ إنهبء كزبثخ ْرِ انسظبنخ انعهًُخ انجعُطخ كشسط يٍ 
انشسوط المطهىثخ نهحصىل عهً ظسخبَب انزسثُخ الإظلايُخ في كهُخ انزسثُخ 
لاء اندٍَ الإظلايُخ انزدزَط لعى ردزَط انهغخ انعسثُخ بجبيعخ ع وشؤوٌ
 عس.الحكىيُخ يك
رِ انسظبنخ نكٍ يشكلاد كثيرح في كزبثخ ْ انجبحثخ نمد واخهذ
يعبلجزهب حتى اَزهذ كزبثخ  انجبحثخ الألىاو اظزطبعذ ىثفضم وخديخ مخزهف
لهؤلاء المعبعدٍَ مدو انشكس الجصَم رْرِ انسظبنخ ثبلجىدح. ونرا وددد أٌ 
 والمشسفين والمشدعين يُهى:
 ."ُدححمالحبخخ  " والأو"محًد َىزالحح واند ٌّ انعصَصٍَ المحجىثين، الأة " .1
يُر صغسٌ إلى ظ ٍّ انسشد وظبعداني انرٍَ لد زثُبني رسثُخ حعُخ صبلحخ 
مدز طبلزهًب عهً إتمبو دزاظتي وأظأل الله أٌ يمد في عًسهمب وأٌ َسشق َ
 وانعبفُخ وَهدَهًب صساطب ظىَب.لهًب انصحخ 
  و‌
 
لإظلايُخ ا علاءاندٍَئ. يدَس خبيعخاندكزىز يعبفس فججبزٌ، و.ظالأظزبذ  .2
أغ. َىاثّ الأظزبذ اندكزىز يسداٌ، و.و عسالحكىيُخ علاء اندٍَ يك
دَس المكُبئت  ُجب ظهطبٌ، و.أ.دَس الأول، والأظزبذ اندكزىز نالمكُبئت 
ظزبذ انثبنثخ، والأ المدَسد. كُبئجخ فح.و.أ.،، والأظزبذح ظتي عبئشخ، انثبني
انساثع انرٍَ لد المدَس د. كُبئت فح.أ.،اندكزىز حمداٌ خىْبَُط، و.
لاء اندٍَ الإظلايُخ ثرنىا خهىدْى وأفكبزْى فى رىخُّ خبيعخ ع
 عس.الحكىيُخ يك
عًُد كهُخ انزسثُخ وشئىٌ  أغ.و.،ط.اندكزىز الحبج محًد أيسٌ، ن .3
انعًُد الأول  َبئتأغ. ، و.ئاندكزىز يىنُىَى دايىثىنُجّ ئانزدزَط وَّىا
الأظزبذ و خانعًُد انثبَُ خَبئجيبنك إثساُْى، و.ظئ.بح يشك حواندكزىز
انعًُد انثبنث، انرٍَ لد ثرنىا  َبئت. دفاندكزىز الحبج شهس اندٍَ، و.
لاء خهىدْى وأفكبزْى في رىخُّ كهُخ انزسثُخ وشئىٌ انزدزَط بجبيعخ ع
 عس.الإظلايُخ الحكىيُخ يكاندٍَ 
.إ. زئُط لعى ردزَط انهغخ انعسثُخ في كهُخ انزسثُخ ح، و.رباندكزىز حمك .4
 ظبعدني ثزمدنً ثعض المىاد المزعهمخ بهرِ انسظبنخ. انرٌوشؤوٌ انزدزَط 
لعى ردزَط انهغخ . كعكسريرح فدض.أغ.،و. ،ظتي عبئشخ خبنكاندكزىزح  .5
بنتي ظبعدرني ثزمدنً ثعض المىاد انزدزَعانعسثُخ في كهُخ انزسثُخ وشؤوٌ 
 .المزعهمخ بهرِ انسظبنخ
  ز‌
 
 اَدوضواندكزىز الأولى خبلمشسفكو.أ. ،بظىل حًسع خالحبخ حاندكزىز .6
بلمشسف انثبني انرٍَ ظبعداني وأزشداني حتى اَزهُذ يٍ ك.غأ.و حَُْبد
 كزبثخ ْرِ انسظبنخ، ععً الله أٌ َزى َعًّ عهُهًب إٌ شبء الله. 
فى رسلُخ كم الأظبررح والأظزبذاد انرٍَ ثرنىا خهىدْى وطبلبتهى  .7
 عُدٌ يٍ أفكبز يُر المسحهخ الإثزدائُخ إلى المسحهخ الجبيعُخ.يب
جمُع الأصدلبء والإخىاٌ يٍ طلاة كهُخ انزسثُخ وشؤوٌ انزدزَط ثىخّ  .8
خبص وانطلاة اِخسٍَ يٍ انكهُبد الأخسي ثىخّ عبو انرٍَ ظبعدوني 
أشكس وأخيرا . ندَهى يٍ أفكبز وآزاء في إعداد ْرِ انسظبنخ وأيدولي بمب
الله رعبلى انرٌ لد أعطبنى عًسا طىَلا وصحخ وعبفُخ أتمكٍ يٍ إتمبو ْرِ 
 يينآَبفعخ ندَُب. ونعم ْرِ انسظبنخ  انسظبنخ.
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 تجسيد انبحذ
 ايىزباَاسى انباحزت        : 
 20200022020زقى انخسجيم       : 
 /  انهغت انؼسبيت  شؤوٌ انخدزيسانكهيت / انقسى     : انخسبيت و
 تحهيهيت بلاغيت )انبحذ             : انكُايت في سىزة انصخسف ( دزاست 
را لهو .)تحهيهيت بلاغيتْرِ انسسانت حبحذ ػٍ انكُايت في سىزة انصخسف (دزاست 
أَىاع انكُايت المىجىدة في يا ،ْي انكُايت ػُد انبلاغنٌيا ْيالمشكلاث و المىضىع رلاد
 يا أغسض انكُايت في سىزة انصخسف.و ،سىزة انصخسف
حُظيى وتحهيهها. طسيقت جمغ المىاد وطسيقت  :يؼني انؼهًى في كخابت انبحذ أيا المُهج
, إسخؼًم انباحزت طسيقت المكخبيت فقايج قايج انباحزت بجًغ المىاد يٍ انكخب المخؼهق بانبحذ
ثم بؼد ذنك  وغنً يباشسة.أيباشسة  إقخباساثم حكخبزها  بجًغ المىاد يٍ انكخب المخؼهق بانبحذ
 طسيقتانقياسي, و نطسيقتالإسخقساا, انطسيقت : احيتﻵاطسيقت  بئسخؼًال خحهيههاب قايج
 المقازَت. 
 شو،لاْي ػبازة حؼبر بانخؼسيف انانبلاغينٌ انكُايت ػُد أٌ  في ْرا انبحذ َخيجت أيا
انكُايت في سىزة ياث ﺁ .ها الأساسي أو حؼسيفها الأصهيففي حؼسييٍ ممكٍ انفهى ونكٍ 
 ،ياثﺁرلاد  وْي ػٍ انصفتكُايت وْي حخكىٌ يٍ ان ،يتﺁ 10حخكىٌ يٍ  انصخسف
ْى وأغساض انكُايت ْي: الإيضاح و يت.ﺁػشسة  خمسخكىٌ يٍ حوانكُايت ػٍ المىصىف 
, تهصيٍ انشيب وحُفنًِ رُخنٌإﺁيخنٌ  يخكىٌ يٍ ّوتحسبنٌ المؼنى وتجًيه ،اثيﺁ يخكىٌ يٍ ػشس
ﺁيت يٍ , ونهؼاز يخكىٌ ﺁيخنٌ إرُخنٌ انؼدول نههجُت يخكىٌ يٍ ،ﺁيخنٌ إرُخنٌيخكىٌ يٍ 
 .واحدة
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 اٌثاب الأوي 
 اتظمذِح
  : خٍفُح اٌثؽساٌفظً الأوي
عٍُ،ولذ بري ٌٕثُٕا تػّذ طًٍ الله ػٍُٗ وْ اٌىشنً ٘ى اتظؼعضج اٌىﺁاٌمش
إْ َىىْ في دسظح  اتضىُُ في اتظؼعضاخ اٌىبري لأٔثُاةٗالله ظشخ عٕح 
ػًٍ خاتم  تظٕضيْ ٘ى ولاَ الله اﺁٌمشا 1.ِٓ ظٕظ ِااِراصتٗ ألىاِهُالأػًٍ 
غلاَ اتظىرىب في اتظظاؼف الأٔثُاء واتظشعٍنٌ تىاعطح الاِنٌ ظبرًَ ػٍُٗ اٌ
اتظخرىَ تغىسج وتحح رؼثذ ترلاوذٗ اتظثذوأ تغىسج اٌفااتظوٌُٕاتاٌرىاذش اتظٕمىي إ
 2.إٌاط
وٍ٘ ِظذس ظهىس الإتعاَ  وِطاٌغ ٌُىىْ ِشظؼا ،وٍّاذٗ وِضّىٔٗ ِمشوء
وذطىَش الأفىاس اتظخرٍفح وأػًّ اتظلاَنٌ ِٓ اٌثشش. َغرخذَ ٘زا اٌىراب 
ْ لشاءج ﺁوتاٌرالي تػثىب ظذا ِٓ لثً ترُغ اتظغٍّنٌ. تغثة ؼثٗ ٌٍمش ،وذًٌُ
اتظغٍّىْ وساظؼى هما بهذف اٌؼثادج واتضظىي ػًٍ اتظؼشفح ِٕٗ. وَرشعُغ ِٓ 
 ،ذشترح ورة ػٍُّح  تؼرٍفحترعُّغ و ػالملاَ أَضا ػٍّاء و ،ٌىشنًْ اﺁاٌمش
 ،والأخلاق ووزاٌه اٌؼاِح ِٕها ِصً اٌراسَخ واٌفٓ والإلرظاد. في لشْ واؼذ
ْ اٌىصنً ِٓ اتظىرثاخ في اتظذْ الإعلاُِح ﺁعرّذ الإتعاَ اٌزٌ ظٍثٗ اٌمشإ
                               
 .7.ص ،(اٌطثؼح الأ ولى و دوْ اٌغٕح) ،اتضذَسْ وﺁشااٌماٌرؼشَف تا ،تػّذ اٌضفضاف1
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ْ اٌٍغح ﺁمشفي ٔضي اٌدوفا.وىسو ،تغذاد ،ِصً ِظش ،اٌىبري في راٌه اٌؼظش
صش اٌٍغاخ واتظشذفغ، واٌٍغح اٌؼشتُح لم ذغنً ِٓ أو ًالأطٍ اٌؼشتُح ٍ٘ اٌٍغح
وٌزٌه أوي  ،وٌىٓ ترمذنً دوس اٌذَٓ والإظرّاػً واٌغُاعُح اٌزٌ تزٍها
 ،ٕ٘ذ ،َىٔاْ ،ِصً تلاد فاسط ،خش في اٌذوٌحِاٌٍغح اٌؼشتُح ذرؼٍك تاٌٍغاخ ا
ٌمٍك وظؼً اٌؼشب َشؼشوْ تا ح،في اٌٍغ رىاعاخالإٔ َؼبر خشي.ﺁوٌغاخ 
في ذأٌُف ػٍُ و اٌثذء في اٌرفىنً في اعرؼادج اٌٍغح اٌؼشتُح إلى اٌطهاسج، ثم تذأو
 3طشف، واٌثلاغح. ،إٌؽى
. غنًٖ َشَذ تَٗرىٍُ تٗ الإٔغاْ واتععاء أو ِا  اٌشٍء تاٌىٕاَح ذؼبر  
اٌىٕاَح  4الأطًٍ.أسَذ تٗ لاصَ ِؼٕاٖ ِغ ظىاص اتظؼنى و فظ أطٍكاٌىٕاَح ٍ٘ اٌٍ
ذأخز خلاطح دوْ  ًػٕذ اٌضتؼششٌ ٍ٘ ذمظذ ِؼنى اٌؼثاسج تؼرٍفح ػٓ الأطٍ
اٌىٕاَح: اٌىٕاَح  ذٕمغُ 5إػرّاد ػًٍ ِفشدذٗ عىاء واْ في ؼمُمُا أو تغاصَا.
اٌىٕاَح ػٓ ٔغثح. أغشاع اٌىٕاَح وّا  ،اٌىٕاَح ػٓ اتظىطىف ،ػٓ طفح
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 ،اٌؼذوي ٌٍهعٕح ،ضَٓ اٌشُب وذٕفنًٖته ،ؼنى وتجٍُّٗتحغثنٌ اتظ ،ٍٍَ:الإَضاغ
 6ٌٍؼاس.
أستؼنٌ عىسج في ف ٍ٘ عىسج ِىُح ذٕمغُ إلى شلاز وعىسج اٌضخش 
 7".َح. تشُد اٌضخشف بمؼنى "اٌضَٕحﺁْ اٌىشنً وذرىىْ ِٓ ذغغ وتذأنٌ ﺁاٌمش
 عثغَح ﺁاٌز٘ة. ِصً اٌىٕاَح في عىسج اٌضخشف في  ًواٌضخشف في الأطٍ
َوِإَراُتشَِّش َأَؼُذ ُ٘ ُِ ِت َّا َضَشَب ٌٍٔشَِّؼ ّٰ ِٓ  ََِصًلا َظ َّ َوِظُه ُٗ  :، لاي الله ذؼالىػششج
. لذ وظذ اٌثاؼصح اٌىٕاَح ػٓ طفح و٘ى اتضضْ في ٌفظ ُِِغَىّدا وَّ َُ٘ى َؤظُِ ُْ
اتظمظىد . وًء تاٌغضةتؽرٍ ٘ىو اتضضْوظهٗ وأٔٗ أعىد ِٓ  وظهٗ ِغىدا،
أؼذ ٘ؤلاء ػٕذِا وىنًُ٘، ح ػمىتعُ وعخافح ذفِٓ اَِح اٌرٕثُٗ ػًٍ لٍ
هٗ ظاغرُ فظاس وُ٘ َشؼشؤاتظششونٌ يجذ ػٓ خبر ِىٌذ وٌذخ ٍ٘ اتظشأج.
 8ِرغنًا ِغىدا لأٔٗ شذَذ اتضضْ.
اٌثلاغح ذٕمغُ  ِاأح تعا ِىأح ػظُّح سفُؼح فى إٌض  الأدبى.إْ اٌثلاغ
 ػٍُ اٌثُاْ ٘ىػٍُ اٌثذَغ. و إلى شلاشح ػٍىَ ٍ٘: ػٍُ اٌثُاْ، ػٍُ اتظؼاني،
لاٌح اتظمظىدج سج اٌفُٕٓح ؤٕىع الأعٍىب، ٌرظهش اٌذىَؼٍّّٕا وُف ٔظىؽ اٌظ
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ّٕا وُف ٔشوة في ِىضؼٗ. أِا ػٍُ اتظؼاني ٘ىَؼٍساظؼٗ ، اتظشادج تىضىغ
شف زٌ ٔشَذ ػًٍ اخرلاف اٌظٌٕظُة بها اٌغشع اتظؼٕى ٌٓ اٌ اتصٍّح اٌؼشتُح
ا وِثٕا٘ا ولاأؼىاي. وػٍُ اٌثذَغ ٘ى َؼٍّٕا وُف ٔىشٍ اٌظىسج ِؼٕا٘
 9ٌُضَذ اتظؼنى بهاًءا واتظثنى سواًءا. ،اٌضخضفح اتضُٓح اتظلاةّح ؤضخشفها
اٌثُاْ ح ػٓ الإػعاص اٌثلاغً اتظرؼٍك تاوتٕاء ػًٍ رٌه عرثؽس اٌثاؼص
أسَذ تٗ لاصَ ِؼٕاٖ ِغ ظىاص اتظؼنى أطٍك واٌٍفظ خاطح في اٌىٕاَح. اٌىٕاَح ٍ٘ 
ك ذؼّأْ ذشَذ اتظىضىع لأْ اٌثاؼصح  ااٌثاؼصح ٘ز تخراس اٌغثةأِا 01الأطًٍ.
 .اٌىٕاَح ّا َرؼٍكػٍُ اٌثلاغح خاطح فُ
 تحذَذ اتظشىلاخ :اٌفظً اٌصاني
أظٍها ٔمطا  واْ ِٓاٌثاؼصح  لذِرهاػرّادا ػًٍ اتطٍفُح اتظزوىسج اٌتى إ
 :٘اِح فُّا ٍٍَ
 ؟ نٌِا ٍ٘ اٌىٕاَح ػٕذ اٌثلاغُ .1
 ِا أٔىاع اٌىٕاَح اتظىظىدج في عىسج اٌضخشف ؟ .2
 ِا أغشاع اٌىٕاَح في عىسج اٌضخشف؟ .3
 
                               
ص.  ،)6002 ،اٌطثاػح اٌصاٌصح ،: داس اٌىراب اٌؼٍُّحتنًوخ(،(اٌثذَغ واٌثُاْ واتظؼانى) حغاتظؼعُ اتظغظً في اٌؼٍىَ اٌثلا ،إٔؼاَ فٓىاي ػّىاوي9
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 : ذىضُػ ِؼالم اٌثؽساٌفظً اٌصاٌس
 ٍ٘ :ٌثؽس، واتظرؼٍمحتاػ اٌثاؼصح فُّا ًٍَ اتظظطٍؽاخ ذىض
َرىٍُ تٗ الإٔغاْ ٕاَح َؼني ِاو –َىنى  –فؼً ونى ِظذس ِٓ : اٌىٕاَح .1
تٗ لاصَ ِؼٕاٖ ِغ ظىاص اتظؼنى أسَذ أطٍك و أو ٌفظَشَذ تٗ غنًٖ و
 الأطًٍ. 
اتظماستح ػٓ تاها اٌثاؼصح ٌٍمُاَ ر: ٍ٘ طشَمح عٍىتلاغُحدساعح تحٍٍُُح  .2
زٌ ، ؼظىلا ػًٍ خلاطح واضؽح ِٓ اٌثؽس اٌتحًٍُ ػٍُ اٌثُاْ
 ها.ُف َثؽس
ِىُح  ٍ٘ عىسجاٌىشنً و ْﺁاٌمش ِٓ: ٍ٘ إؼذي عىسعىسج اٌضخشف .3
ٍ٘ اٌغىسج اٌصاٌصح ْ وﺁاٌؼششَٓ ِٓ اٌمشذمغ في اتصضء اتطاِظ و
، وذمغ تنٌ عىسج َحﺁتذأنٌ ْ ِٓ ذغغ وذرىىوٍ٘ الأستؼىْ ِٕٗ، و
 11.عىسج اٌذخاْىسي واٌش
 : دساعح اتظشاظغ الأعاعُحاٌشاتغاٌفظً 
                               
 397  .ص، ْ اٌىشنً و ذشترح ِؼأُٗ إلى اٌٍؼح الإٔذٔغُحﺁاٌمش11
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تؼذ أْ ساظؼد اٌثاؼصح أٔىاػا ِٓ اٌىرة والأبحاز اٌؼٍُّح، ػشتُح  
وأد أَ إٔذؤُغُح ِرؼٍمح بمىضىع اٌثؽس َثذو أٔٗ لم َىٓ ٕ٘ان ِىضىع 
 . ِىضىع ٘زااٌثؽس تظىسج خاطحَىرة في ِصً 
خاي ِٓ اتظثاؼس اتظشوضج فُها  ًاٌثؽس اٌؼٍّ اوٌىٓ ِا ورثىٖ ِٓ ٘ز 
ٌٍثؽس اٌؼًٍّ.  ِىضىػا اٌضخشف ذشوُضا واِلا، فضلا ػّٓ يجؼً عىسج 
 ػٍُّا.  وتاٌرالي فئْ ٘زا اتظىضىع ظذَذ وظذَش تأْ َىىْ بحصا
 : اتظٕهط اٌؼًٍّ في وراتح اٌثؽساٌفظً اتطاِظ
ها فّٕ ،اتظؼهىد أْ اتظٕا٘ط اتظغرؼٍّح في ذٕظُُ اٌشعاٌح وصنًج ِٓ
 .هاتحٍٍُو ّهاذٕظُ َغًِّٕها ِاَغًّ تطشَمح ترغ اتظىاد. وِا
 طشَمح ترغ اتظىاد )1
ح ُتا الإػرّاد ػًٍ دساعح اتظىرثفمذ لاِد اٌثاؼصح ؼنٌ ترغ اتظىاد 
ِرؼٍمح فمذ ترؼد اٌثاؼصح ورثا اٌرلالً ِغ الأعاذزج اتظرخظظنٌ فُٗ. و
 إذظاي تاٌشثىح اٌذوٌُح.ٌٍغح اٌؼشتُح وِىرىتح تا اتظىضىع وأوصش٘اتا
 ِٓ :  ذرىىٍْ٘ وتحًٍُ و ذٕطُُ طشَمح )2
اتظٕهط الإعرمشاا و٘ى تحًٍُ اتظىاد تىاعطح اعرٕراض اتطلاطح ِٓ  .1
 الأشُاء اٌؼاِح إلى الأشُاء اتطاطح.
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إلى اتظٕهط اٌمُاعٍ أو الإعرٕثاطٍ و٘ى تحًٍُ الأؼىاي اتطظح  .2
الأؼىاي اٌؼاِح أو تؼثاسج أخشي اعرٕراض إٌراةط ِٓ اتطاص إلى 
 اٌؼاَ.
تا اتظماسٔح ِٕهط اتظماسٔح و٘ى طشَمح تحًٍُ اتظىاد تىاعطح اٌمُاَ  .3
ثم ذظذس ػٕها ٔرُعح ِٓ ٘زٖ اتظماسٔح تنٌ اتظىاد اتظىظىدج 
 خلاطح ِٓ اتطلاطاخ.
 تداَ اتظثاؼس تاتا تاتاَ تئاؼرّذ ػٍُها اٌثاؼصح أشٕاء اٌمُذذٍه اتظٕا٘ط اٌتى  
ٌغ إلى ِثؽس ذاي ذٕذسض اٌثاؼصح ِغ اٌماسا اتظطافّٓ ٕ٘ا أو فظلا فظلا. 
 خشي.ﺁٌٍؽذَس ػٓ لضُح 
 : أ٘ذاف اٌثؽس و فىاةذٖاٌفظً اٌغادط
 أ٘ذاف اٌثؽس  .1
 لى تحمُمها فهٍ وّا ًٍَ:إأِا الأ٘ذاف اٌتي ذغؼً ٘زا اٌثؽس 
 نٌتظؼشفح اٌىٕاَح ػٕذ اٌثلاغُ .1
 أٔىاع اٌىٕاَح في عىسج اٌضخشف تظؼشفح .2
 تظؼشفح أغشاع اٌىٕاَح في عىسج اٌضخشف .3
 . فىاةذ اٌثؽس2
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 :أِا فىاةذ ٘زا اٌثؽس فهٍو 
ُٔح ِٓ ٔاؼُح ػٍُ اٌثلاغح خظىطا ِٓ ﺁ: ٌضَادج اتظؼشفح اٌمشٌٍثاؼصح .1
 ظُفح نهاَح في ِشؼٍح.ٔاؼُح ػٍُ اٌثُاْ ػٓ اٌىٕاَح ولاداء و
اٌرؼّك فُٗ و فهُ اٌىٕاَح ْ وﺁهُ اٌمش: تظغاػذج اٌماسا ػًٍ فٌٍماسا .2
 س ألغاِٗ والأَاخ اٌتى ذشرًّ ػًٍ اٌىٕاَح واتظىلف فُها.ؼُِٓ 
ح في ظأة ظغ الأدتَُ الأفىاس ٌٍعاِغ ِشظؼا ِٓ اتظشالإعهاٌٍعاِؼح: .3
ٌضَادج اٌىرة اتظطٍىتح ٌٍّظادس في ِىرثح اتصاِؼح وأْ َىىْ ٘زا 
لأخشَٓ اٌزَٓ َثؽصىْ ػٓ اٌثلاغح ا وِشظؼا أولا ٌٍثاؼصنٌٔافؼا اٌثؽس 
 وخاطح ػٓ اٌىٕاَح.
 تالإتراي اٌشعاٌح : ِشرّلاخاٌفظً اٌغاتغ
اٌثاؼصح أٔرثنٌ  خأساد اٌشعاٌح، ٘زٖ ِىضىع ػٓ تاٌثؽس اٌمُاَ لثً
 .تػرىَاتها ػٓ ػاِح طىسج إُٔٔظشوا ٌٍمشاء َرغنى ٌىً إترالا ِشرّلاتها
 اٌثاب.فظىيِٕها تاب وٌىً أتىاب، تسغح ِٓ ذرىىْ اٌشعاٌح ٘زٖ
   خٍفُاخ الأوي اٌفظً  في اٌثاؼصح دوضؼ.فظىي عثؼح ِٓ الأوي َرىىْ
 دساعح ٘ى ٍَُٗ اٌزٌ اٌفظً في ثم اٌثؽس تحذَذ اٌصاني اٌفظً في ثم اٌثؽس
 في ٗراعرخذِ اٌزٌ اٌؼًٍّ اتظٕهط اتطاِظ في اٌفظً ثم .الأعاعُح اتظشاظغ
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 اٌفظً في ثم.وفىاةذٖ اٌثؽس أ٘ذاف اٌفظً اٌغادط في ثم .اٌثؽس وراتح
 .تالإتراي اٌشعاٌح ِشرّلاخ فُٗ اٌثاؼصحد لذِ اٌثاب تعزا الأخنً
 بمىضىع ذظىَش ػاَ ٌغىسج اٌضخشف، فُخرض ،نياٌصا اٌثاب فى وأِا
ذغُّح عىسج  الأوي اٌفظً في ذثؽس ِرراٌُح؛ فظىي أستؼح إلى ٍٗفظ
 اٌصاٌس اٌفظً في أعثاب ٔضوي عىسج اٌضخشف، اٌصانى اٌفظً اٌضخشف، فى
في اٌفظً اٌشاتغ ِضّىْ عىسج و ِا تؼذ٘إِاعثح عىسج اٌضخشف تظا لثٍها و
 اٌضخشف.
اٌثاؼصح  فُٗ اٌىٕاَح تىظٗ ػاَ،وذششغ بمىضىع اٌثاب اٌصاٌس يخرض
في اٌفظً و في اٌفظً اٌصاني ذمغُُ اٌىٕاَحو ذؼشَف اٌىٕاَح في اٌفظً الأوي
 اٌصاٌس أغشاع اٌىٕاَح.
اٌىٕاَح في عىسج  ػٓ تاتضذَس فُخرض اٌشاتغ، اٌثاب أِا
 الأوي اٌفظً في ذششغ ؼُس ،ِرراٌُح فظىي شلاشح اٌثاؼصحإلى ٍٗوفظاٌضخشف،
 ،أٔىاع اٌىٕاَح في عىسج اٌضخشف اٌصانى اٌفظً في ،اٌىٕاَح ػٕذ اٌثلاغُنٌ
 .اٌىٕاَح في عىسج اٌضخشف أغشاع اٌصاٌس واٌفظً
 فظٍنٌ ِٓ َرشذة اٌزٌ اٌشعاٌح تعزٖ الأخنً اٌثاب ٘ى اتطاِظ واٌثاب
 دػشض اٌصانى اٌفظً وفي اٌثؽس زااتطلاطاخ ٘ لذِد اٌفظً الأوي في
 الإلرشاؼاخ. اٌثاؼصح
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 نياٌجبة اٌضب
 ضخشفاٌٌغىسح  ػبَرظىَش 
 ضخشفاٌاٌفظً الأوي: رغُّخ عىسح 
رغُّخ عىسح مذَ أولاروً شُئ في ٘زا اٌجبة،  خزذذس اٌجبدضرلجً أْ 
 وغىسح جؼٍهب ِذاس بحضٗ. ورغُّخ عىستهب فُّب ًٍَ: ضخشفاٌ
ىُخ ٍ٘ عىسح ِْ اٌىشيم وﺁس ِٓ اٌمشعىسح اٌضخشف ٍ٘ إدذي عى
الأسثؼىْ ْ وٍ٘ اٌغىسح اٌضبٌضخ وﺁاٌؼششَٓ ِٓ اٌمشالخبِظ والجضء رمغ في 
عىسح ىسي وَخ، ورمغ ثنٌ عىسح اٌشﺁثمبٔنٌ ْ ِٓ رغغ ووٍ٘ رزىى ،ِٕٗ
سمُذ و ،دُب رجذأ ثبأٌ أنه ،ِٓ اٌغىس الدغّبح ثبلحىاُُِوٍ٘  21اٌذخبْ.
. دمبفُهب لا ًُظاٌتي عُأتي اٌزفٌىسود وٍّخ اٌضخشف فُهب و ثغىسح اٌضخشف
 ،عبٌخاٌشو ،ثبٌىدذُٔخ لإيمبْبو ،أطىي الإيمبْ رٕبوٌذ عىسح اٌضخشفولذ 
 والجضاء وشأْ عبئش اٌغىس الدىُخ. ،اٌجؼشو
وثشَمهب لدزبع اٌذُٔب  ثزٌه لدب إشزٍّٗ ِٓ رظىَش ُذ عىسح اٌضخشفسم
 َٕخأو اٌض س في عىسح اٌىشيمخ روش اٌز٘تولذ رىش ،اٌضخشفالدىطىف ثب
أ ْ َُىِى َْ اٌٖٕبُط ُأ ًِٖخ  ٌَِِىَو:اٌىشيمخ في لىٌٗ رؼبلىد بَِوجبء رٌه في ااٌفؼخو
ِٓ ٌُٔجُِىٔرِه ُِ ُعُمًفب  ِّ ِٓ ٔفٖؼٕخ َو ََِؼبِسَط َػٍََُِهب ٔدذًح ٌََّجَؼ ٍَْٕب ٌٔ َّ ِٓ َْىُفُش ثٔبٌٖشِد ّٰٰو
ُصِخُشًفب َؤا ْ ُو ُّ ) َو43ثًب َوُعُشّسا َػٍََُِهَب َٖزٔىُئِى َْ () ؤٌَُجُِىٔرِهُ َأِثٰى33َْظَهُشِو َْ (
                                                           
 .569 .ص .سحمخرفغنً , ٌّش ثىشػ21
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أْ أٌ ٌىلا  ). 53ٔخَشُح ٔػَِٕذ َسثَِّه ٌٔ ٍْ ُّٖزٔمُِ َٓ (ىٔح اٌٗذَُِٔب َواٌْٰبٌَٔه ٌَ ّٓب  ََِزبُع اٌَْذ ُٰٰر
 ،ً٘ اٌىفش ِٓ فؼخأبط دُٔبُ٘ ػًٍ دَٕهُ,لجؼٍٕب أػبلي ثُىد َفؼً إٌ
َزىئىْ اٌغشس اٌتي و ،أدواجهُ اٌتي َظؼذوْ ػٍُهبو ،ووزٌه أثىاة ثُىتهُ
ٌٍّؤِٕنٌ الله اططف  إلا أْ ،رٌه صخشفب أٌ ر٘جب لجؼٍٕب لذُ ِغ وًو ،ػٍُهب
 31ائٍخ.ِٓ الأٔغّبط في شهىاد اٌذُٔب اٌضسُ٘ خشح ودزِااٌذاس 
 عىسح اٌضدشف: أعجبة ٔضوي نياٌفظً اٌضب
 :َخﺁفي  سوٌ في عجت ٔضولذب ثنٌ أخشي
 ُتَزْىُزَع ُُِهَمٍَا َخِوُذِهَشب َابًصَٔٔبِِّٰٕداٌٖش بُدَجٔػ ُُِ٘ ََِٓٔزاٌَّ َخَىٔئَلاَّىا اٌٍُْجَؼَو.91
َخ ِالله ػٕٗ َىػخ أْ ٘زٖ الزذح سػٍ َخِا٘زٖ في 41.َِْىٍَُئِغََو ُُِهُربَدَهَش
الجٓ وِٓ ِغ اٌؼبئٍخ اٌزَٓ َمىٌىْ أْ الله َشثط رزؼبًِ ِغ ثؼغ الدٕبفمنٌ 
 (سوي إثٓ ِٕزَش).ثم َىٌذ الدلان
َخ ِ. في ٘زٖ اَِْوُذَزِهِٗ ُِِٔ٘شٰصً ٰاٍٰب َػٖٔا ٔوََّ ٕخِٖىُبٍَٰػ بَٔبَءَثﺁب َِٔذَجَوب ٖٔإا ِىبٌَُل ًَْث.22
أبي جهً ىبي عفُبٔأفي اٌىٌُذ ثٓ الدغفنًحو ٔضٌذ  َِخادىً ِمبرً أْ ٘زٖ 
أي ووّب لبي ٘ؤلاء فمذ لبي لجً  ،وػزجخ وشُجخ اثني سثُؼخ ِٓ لشَش
 َؼٓضٌ ٔجُٗ طًٍّ الله ػٍُٗ وعٍُ.  ،أَؼب
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 َُُِ٘ا, )13(ٍُُِٔظَػ َُِِٓزَِشَماٌْ َِِّٓ ًٍُجً َسٍَٰؼُٔﺁِشا اٌُمَزٰهٌَضِّب ٌَُِٔىا ٌَِىبٌَُلَو.32-13
ب َِٕؼَفَسب َؤَُِاٌٗذ ىٔحَُٰذٍ أٌْف ُُِهَزَشُِٔؼِٖ ُُِهَُِٕب َثََِّٕغَل ُِٓذَٔ َهثَِّسَخَِّدَس َِْىُِّغْمَ
 َهثَِّس ُذَِّدَسب َوَِ٘شِخب ُعّؼِؼَث ُُِهُؼِؼَث َزٔخٖزٌََُّ ٕذٰجَسَد ٍغِؼَث َقِىَف  ُُِهَؼِؼَث
سػٍ الله ػٕٗ لزذح َزنٌ َِزنٌ في ٘زٖ اِب ٔضي اأِ،)23(َِْىُؼَِّجب َِِّّٖ ْشَُِخ
ح اٌزٌ نًغفالدىٌُذ ثٓ اٌبخظىص َزنٌ ِأٔٗ تم اٌىشف ػٓ ٘برنٌ ا َىػخ
آٌزأوُذ ره ثب ،ِٓ اللهْ ﺁإرا وبْ ِب َمبي محّذ طذُخ أْ اٌمش لبي:
 سوي إثٓ ِٕزَش).(أو ِغؼىد أّصمبفي  ْ لي ﺁاٌىشف ػٓ اٌمش
َخ ِ.  في ٘زٖ آَِِْشَل ٌََُٗىُهب َفّٰٕطَُِش ٌَُٗ ِغَُِّمُٔ ِِّٰٓداٌٖش ِشْؤر َِٓػ ُشِؼَٖ ََِِٓو. 63
َخ فُّب َزؼٍّك ِاٌىشف ػٓ ٘زٖ اأٓٔٗ تم  َششح محّذ ثٓ ػضّٓ الدخضوٍِ
لله ػٕٗ اأثى ثىش سػٍ  جبء َىِب إلى اٌىفبس اٌمشَشُنٌ اٌزَٓوثبٌّطشدخ 
عأي أثى ثىش سػٍ  ؟اٌؼضحِٓ لارب و ،اٌؼضحولبٌىا: أدػىني ٌؼجبدح لارب و
لارب إلذٕب واٌؼضح أثٕخ الله, وِٓ الأَ اٌؼضح؟ عأي أثى ثىش سػٍ لله  لله ػٕٗ.ا
ِغبػذح  َغزطُغ الإجبثخ. َطٍت رىلف طٍذخ ولم. ح أخشيػٕٗ ِش
ثىش  اثىَب  ،ٌىٕٓهُ لا َغزطُؼىْ الإجبثخ أَؼب. ثم لبي طٍذخ ،أطذلبئٗ
 (سوٌ أثٓ أبي ٘بتم).محّذ سعىي الله أشهذ أْ لا اٌٗ إلا الله وأشهذ أْ
ا ِىبٌَُلَو ،)75(َِْوٗذٔظَ ُِِٕٗٔ َهُِِىا َلَرا ًٔلاَضَِ ََُِشَِ ُٓاِث َةِشُػ وٌََ ّٖب. 95-75
 ْا ٔ),85( َِْىُّٔظَخ َِْىَل ُُِ٘ ًْب َثًٌَذَج لاََّا َٔهٌَ ُِٖىُثَشَػبَِ َىُ٘ َِا َْشُِب َخَُٕزَهٌٔﺁَء
َبد ِأ ِٓب ٔضي ا ).95( ًََِاِءَشِعا ٍَِِٕٔجًٌِّلاَضَِ ٍَُْٰٕٗؼَجَو ٍَُِٔٗب َػََِّٕؼِٔا َْذِجَػ ٌَّبا َٔىُ٘
 31
 
 
  
َبد اٌضبٌش ِ٘زٖ ٔضي ا أْ،لله ػٕٗااٌضبٌش َؼنى ولبي اثٓ ػجبط سػٍ 
لبي: جبء إلى اٌمشَغُنٌ وُ اٌزٌ ف ثشأْ إٌٓبي طًٍ الله ػٍُٗ وعٍووش
أْ ػُظ َغأٌىْ أّلا رؼزمذوْ ،ش إلى الخنًلا يحؼ ،لله َؼجذوْ إلااٌزَٓ  وً
 ػٕذِب وبْ في اٌؼجبدح.،٘ى طبلحو ثٓ ِشيم ٘ى ٔبي
ب . أَِِْىُجُزْىَ ُِِهََِذب ٌٍََُُٕعُسً َوٍَٰث ُُِٰ٘ىِجََٔو ُُِٖ٘شٔع ُغَِّٔغَبٌَبٖٔا ََِْىُجَغِذَ َِ. َا88
َخ ِإْ ٘زٖ ا َمىي محّذ ثٓ لؼت اٌمشاصي سػٍ الله ػٕٗ,َخ ِٔضي ٘زٖ ا
ػًٍ جبٔت رىشف ػٓ إٌجلاء اٌمشَش اٌضلاصخ واٌزىطُف اٌزَٓ َشربدىْ 
ػبي  ّٕب ثظىدِبسمغ الله دذَضٕب؟ إرا رىٍ ،ِب سأَه لبي أدذُ٘ ،اٌىؼجخ
 طذَمٗ. يمىٕٗ سمغ جىاةثبٌطجغ لا،نهّظوٌىٓ إرا وٕب  ،يجت أْ َغّغ
 لدب لجٍهب وِب ثؼذ٘ب اٌضخشفِٕبعجخ عىسح اٌضبٌش:  اٌفظً
الذذف لأْ ٓ ٔبدُخ اٌٍغخ ٍ٘ ػلالخ الدؼنى وِٓ الدؼجضاد اٌمشﺁُٔخ ِ
بٌىشيم وعىس وأجضائهب لذ وزجٗ الله فى رشرُت اٌمشﺁْ اٌىشيم ٔﺁﺁَبد اٌمش
بلله طًٍ الله ػٍُٗ وعٍُ ثطشَمخ الألىاي فى الحذَش ثىاعطخ اٌىدٍ إلى ٔجُ
 اٌششَف. 
 
 ِٕبعجزهب لدب لجٍهب 
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ىسي ثزىػُخ رجذأ عىسح اٌش،ىسياٌشثؼذ عىسح عىسح اٌضخشف ٔضٌذ 
ْ اٌىشيم اٌزٌ تم اٌىشف ػٕٗ ٌٕبي ﺁاٌمش ،الإيمبْ ،الأشُبء الدزؼٍمخ ثبٌىدٍ
ِضً ِغ ٔفظ الأشُبء  ٔبي محّذَٓ اٌزٌ ِٕمىي اٌذ ،محّذ اعزىدً ِٓ الله
 51.اٌزهذَذ إلى اٌىبفشَٓاٌىػذ ٌٍّؤِٕنٌ و ،نٌغبثمآٌَ ِٕمىي اٌشعً اٌذ
 ب ِٕبعجزهب َؼنى:أِ
غ ِٓ إٌٗ اٌؼضَض اٌزٌ مخف ْﺁِغ دذَش اٌمش رجذئبَْزبْ ِ٘بربْ ا )1
 الحىُُ.
 ْﺁثبٌزغبوٌ ػٓ ِىلف اٌىبفشَٓ ِٓ اٌمش صبْ٘بربْ اٌغىسربْ رزذذ )2
 . ح اللهوطشح الإلزشاح ػًٍ وادذح ولى
 وِٕبعجزهب لدبثؼذ٘ب: 
 :ُؼنىاٌضخشفأي عىسح ثؼذ عىسح  خبْذأِب الدٕبعجخ ثنٌ عىسح اٌ
 ْ.ﺁخظبئض اٌمش رجذأ ٘بربْ اٌغىسربْ ثزوش )1
َذ ٌٍىبفشَٓ و في ثذاَخ عىسح هذاٌز وسدفي نهبَخ عىسح اٌضخشف  )2
 .ذَبدتحخبْ ٕ٘بن أَؼب تحزَشاد واٌذ
في  ،إٌبي ِىعًوادذح في الدىلف ثنٌ ٔبي محّذ و غىسح ٕ٘بناٌفي ٘زٖ  )3
إلذٗ أْ شؼجٗ  في ُعٍشىب ٔبي محّذ طًٍ الله ػٍُٗ وعىسح اٌضخشف
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ٔبي ِىعً ػٍُٗ  في عىسح آٌذخبْ اشزىًو ،اٌزَٓ لاَشَذوْ أْ َؤِٕى
 61.الخبطؤوْفي إلذٗ أْ شؼجٗ اٌفجبس واٌغلاَ 
 : ِؼّىْ عىسح اٌضخشف اٌفظً اٌشاثغ
أطىي اٌؼمُذح ك ثغشط الدىُخ َزؼٍاٌغىس  ٘زٖ اٌغىسح وغبئش ِؼّىْ
واٌشعبٌخ دذٖ لاششَه ٌٗ و وٍ٘: الإيمبْ ثبلله ػض وجً ,فىطلاُِخ في إٌالإع
َخ ﺁْ ِٓ رغغ وثمبٔنٌ عىسح اٌضخشف رزىىواٌجؼش والجضاء. ،واٌىدٍ جىحوإٌ
 ىسي.اٌشغ ثؼذ عىسح اٌزٌ مخف الدىُخْ ﺁوٍ٘ إدذي عىس اٌمش
َخ ِفي ا حاٌىسد" آٌضخشفرأخز ِٓ اٌىٍّخ "ُذ اٌضخشف لأنهب سم
ِٓ شخض  دسجخ ػبٌُخالدششوىْ َمُظ صلاصنٌ ِٓ ٘زٖ اٌغىسح.خمغخ و
ُ ٘ى عٍبي محّذ طًٍ الله ػٍُٗ وْ إٌلأ،الأِزؼخ ٌذَٗإػزّبدا ػًٍ المجى٘شاد و
ػطبء سرجخ اٌشعىي لإَٕجغٍ  ،ٕبياٌبٌشعىي وَشفؼَغزذك أْ ٘ى لا، فمنًَزُُ و
ٌمُبط دسجخ  بأعبعيجؼً يمىٓ َخ َؤوذ أْ اٌىٕض لاِ٘زٖ اوغُٕبء,بي ٌلأإٌو
الحُبح  غتمزٌُظ  ،ُٔبلأْ اٌىٕض ٘ى صخشف الحُبح اٌذ،ػبٌُخ ِٓ دسجخ اٌشخض
 71خشح.ِا
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 ب ِؼّىْ عىسح اٌضخشف َؼنى:أِ
شٍء َ لالاػٍُٗ اٌغ بي ػُغًإٌ ،ِٓ ٌىح المحفىظ طذسْ ﺁ: اٌمشالإيمبْ .1
وُف  ،ػٍُٗ آٌغلاَ أْ الله إٌٗ الحمُمٍ ًبي ػُغ, إػزشاف إٌػجذ الله
زٌه ُ٘ ٌ الجذُُفي  بسٌٍىفالدؼبٔبح اٌؼظُّخ خ وّزغ في الجٕزاٌَظف 
 الله لم ٍَذ. ،ظش ػٓ اٌؼزاةَشَذوْ أْ يمىرىا ثغغ إٌ
ػٓ  لأػشعّعٍوً الله ػٍُٗ : أِش لله إلى إٌبي محّذ طٍالأدىبَ .2
 َؤِٕىْ.لاأوٌئه اٌزَٓ 
 ،ِىعً ػٍُٗ اٌغلاَخ لظ،إثشاُُ٘ ػٍُٗ اٌغلاَ لله خ ٔبيلظ: ضمظاٌ .3
ِمذَ ػٕذِب َىاجٗ اٌظؼىثبد ػٍُٗ اٌغلاَ وّمبسٔخ ٔبي و ًػُغ خلظو
 .ػىحوَفؼً اٌذ
هُ الاسع ٌىٕخ أْ الله خٍك آٌغّبواد وِى: إػزشاف الدششونٌ خشِا .4
سفغ رٌه الله وزمبدُ٘ أْ الدلائىخ أثٕبء إػ ،ُؼجذوْ الأطٕبٍََضِ
بي عخشَخ َٕعٍُ فمذ وبْ محّذ طًٍ الله ػٍُٗ و ،زمبد الخبطئػالإ
 ،وزٌهخاٌشعبئً اٌغبثم لأْ ،ذاد ِؼهىد٘زا اٌظوِٓ ػشنًرٗ  برأُٔجو
 ،في اٌذَٓ علافهُح ػبدو ثزمٍُذه لىٌ َزّغفمذ وبْ الدششوىْ 
 لٍىبهُ ٌزٍمٍ الحمُمخ.  دظنٌدتى
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 ٌساٌثاب اٌصا
 اٌىٕاَح تىجٗ عاَ
 : ذعشَف اٌىٕاَحاٌفظً الأوي
 ٌغح اٌىٕاَح . أ
ٍ٘ ذعبر ِٓ شلاشح بحىز ذىىْ دساعح في عٍُ اٌثُاْ. دذي إٍ٘ اٌىٕاَح 
ثم  81َشَذ تٗ غنًٖ.ِا َرىٍُ تٗ الإٔغاْ و اٌىٕاَح في ٍ٘.جاءالذاٌشٍء تا
اٌىٕاَح ٍ٘ ٌفظ  إدسَظلاي ِشجىوً 91 وٕاَح. اٌىٕاَح ِٓ فعً ونى َىنى
 02أطٍك وأسَذ تٗ لاصَ ِعٕاٖ ِع جىاص إسادج الدعنى الأطًٍ.
 ب. إططلادا
جىاص الدعنى ِع  ٕاٖعأسَذ تٗ لاصَ ِو اٌىٕاَح ٍ٘ اٌٍفظ أطٍك
اٌىٕاَح في الإططلاح اٌثلاغٍ َعني ٌفظ أسَذ تٗ لاصَ ِعٕاٖ 12الأطًٍ.
 22.اٌىػعٍ ِع جىاص إسادج رٌه الدعنى ِع لاصِٗ
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 أٔىاع اٌىٕاَح: اٌصانياٌفظً 
في اٌفظً اٌغاتك في ٘زا اٌفظً. ِفهىَ اٌىٕاَح اٌثادصح  وشخرلذ 
ذٕمغُ اٌىٕاَح تاعرثاس . وبحصد اٌثادصح عٓ ذٕمغُ اٌىٕاَح تاعرثاس الدعنى عٕٗ
 :الدعنى عٕٗ شلاشح ألغاَ
 طفح.اٌىٕاَح عٓ 1
فٍ في اجمٍّح الدعنى الخ صٍَ٘ اٌىٕاَح اٌتي ذذي عًٍ طفح ذلا
ٌ روش اٌعٕظش الدىطىف ِع أ".حاٌشجاعالإدرشاَ و ,الأِأح ,اٌظذقِصً"
وإنما الدمظىد طفح أخشي ذفهُ ِٓ ِعنى  ،ِا وٌىٕها ٌُغد الدمظىدج طفح
تُّٕا  ،لاحدح: الدعنى اٌاا٘ش ٘ى إٌماء اٌغعلاِصاي: أٌمً اجمٕذٌ .اجمٍّح
في عىسج  لىٌٗ عض وجً32الدعنى الخفٍ أو اٌظفح الدمظىدج ٍ٘ الإعرغلاَ.
 َذُعْمَرَف ٔطِغَثاٌْ ًَّا ُوَهْطُغِثَذ َلاَو َهٔمًُٕ ُعٌِٰإ ًحٌَِىٍَُغَِ َنَذَ ًَْعِجَذ اٌََو"الإعشاء:
ه ٘ى إدىاَ لثؼح إلى عٕم : الدعنى اٌاا٘ش ٌرعثنً َذن ِغٍىٌحا"ّسِىُغِذَِّا ِِّىٍَُِ
 ،ٍ٘ طفح اٌثخً فح الدمظىدجتُّٕا الدعنى الخفٍ أو اٌظ اٌُذ دىي اٌعٕك
الدعنى اٌاا٘ش ٘ى فرخ اٌُذَٓ وٌىٓ  : فُأتيوزٌه ذعثنً ذثغطها وً اٌثغط
 42اٌظفح الدمظىدجٍ٘ طفح اٌرثضَش. الدعنى الخفٍ لذا أو
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 ووٕاَح اٌظفح ٘زٖ ػشتاْ:
الدشاد ِثاششج إلى الدعنى  ِٓ الدعنى اٌىػعٍٍ فُها رمً ر٘ٓ الدرٍملشَثح: َٕ .1
 تغثة أرفاءُد لشَثح ٌمظش صِٓ إدسان الدشاد ِٕها سموعُط. و دوْ
ٌفظ سفُع اٌعّادطىًَ ،طىًَ إٌجاد"والدصاي: "سفُع اٌعّاد  ط.اٌىعائ
 في أعٍىب اٌىٕاَح 52طىًَ إٌجاد.وأطٍٗ بمعنى سفُع اٌعّاد إٌجاد 
شجاعح ىفبمعنى ِشش ٌفظ ِثاششج .حشجاعو فِششبمعنى  ٌفظ الدزوىس
 إلى ِعنى اٌىٕاَح. ٍِٓ ِعنى الأطٍ ٔثظش أْ أرماي ِعنى دتى
أو  الدشاد تىعُط الأطٍٍ إلى الدعنى ٘ٓ فُها ِٓ الدعنىتعُذج: اٌز .2
إدسان الدشاد ِٕها. الدصاي "فلاْ وصنً  ُد تعُذج ٌثعذ صِٓسموعائط. و
أٔد ذشي الدرىٍُّ روش ِىطىفا ٘ى ٗ جىاد. ووٕاَح عٓ أٔ ،"آٌشِاد
ٔغة إٌُٗ طفح ٍ٘ "وصنً اٌشِاد" ٌىٓ ٘زٖ اٌظفح غنً و "فلاْ"
ِاد" "وصنً اٌش٘ى"اجمىد" ولا َٕرمً اٌز٘ٓ ِٓتً الدشاد لاصِها و ،ِشادج
: وصشج إدشاق الحطة إلى وصشج تعُذج محطاخ يمش إلى "اجمىد" دتى
 .اجمىد" إلى ِعنى"وٍٗ ثم إلى ٌفظ وصشج اٌؼُفاْ دتىوصشج الأثخ ثم اٌط
 ِىطىف.اٌىٕاَح عٓ 2
أٌ ذشنً إٌُٗ  ،ٍ٘ اٌىٕاَح اٌتي ذزوش اٌظفح ولا ذزوش الدىطىف 
يمىٕرعشَفها أَؼا تأنها فُٗ وٍمة أو ذشوُة ِعنٌ. و شٍء خاصتاعرخذاَ 
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) وٍ٘ ُذفهُ ِٓ اٌعًّ اٌغفُٕح ،ٍ٘ اٌتي َىنى بها عٓ راخ أو ِىطىف (اٌٍغح
ً ٍَٰع ٍََُّْٰٕٗد"َو:ْﺁفّصً لىي اٌمش ،أو اٌظفح أو اٌٍمة اٌزٌ أفشد تٗ الدىطىف
َىني تالأٌىاح واٌذعش عٓ اٌغفُٕح. لاي أحمذ 62".ٍشُعُدوَّ اٍحَىٌَْأ أخَر
َمظذ  فُها ,ثاتا"دَ ولحُ هما اٌىاٍ٘ اٌزٌ شىً اٌششىلٍ:"ولي تنٌ اٌؼٍىع 
تاٌذَ واٌٍذُ. ووّا لاي الله ذعالى: َفاِطِثِش ٌُٔذْى ُِ َستَِّه َوَلا َذُى ِٓ َوَظأدِة 
 72اٌُْذِىٔخ.
 َىٔظ لأٔٗ َُمٍة تظادة الحىخ.عٓ عُذٔا  َح وٕاَحِو٘زٖ ا
 اٌىٕاَح عٓ ٔغثح.3
ذٕغة إٌُٗ وٌىٕها لااٌتي ذشنً إلى الدىطىف وطفرٗ ٍ٘ اٌىٕاَح 
الخٍك أو فظادح ُٗ أو َشذثط تٗ وإٌغثح إلى دغٓ ٌشٍء َذي عٍتً ،ِثاششج
ويمىٓ ذعشَفها أَؼا تأنها ٍ٘ اٌىٕاَح اٌتي ذظشح فُها تاٌظفح وٌىٕها اٌٍغاْ. 
اٌثلاغح في اٌفظادح في تُأٗ و"ِصاي: ،إلى إلى شٍء ِرظً تالدىطىفذٕغة 
ٍ٘ وٕاَح عٓ ٔغثح ٘زا اٌشخض إلى اٌفظادح لأنها ِىجىدج في و،"ٌغأٗ
 ،شىتُٗ"المجذ تنٌ "خشِي ااِصوولاِٗ وإلى اٌثلاغح لأنها ذاهش في ٌغأٗ.
ٌىٓ في علالح شٍء َرعٍمثٗ ِٓ  الدمظىد ٌفظ " المجذ " لا َرُ وػع المجذ
فمذ  ،عًٍ أْ اٌىاف أطٍُٗ ،ٌءٍَِش ٍْٔٗٔصَّٔو َظُِ: ٌَوِصً لىٌٗ عضوجً 82.شىتُٗ
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لأْ ٔفٍ ِصً ،ونى عٓ ٔفٍ وجىد الدصً لله عضوجً تٕفٍ وجىد ِصً الدصاي
 92الدصاي َغرٍضَ ٔفٍ الدصاي.
 أغشاع اٌىٕاَح: اٌفظً اٌصاٌس
 ففٍِع أٔىاعها اْ عشفد اٌثادصح ِفهىَ اٌىٕاَح في اٌفظً اٌغاتك لثً 
 زوش أغشع اٌىٕاَح وّا ٍٍَ:ذ٘زا اٌفظً أساداخ اٌثادصح أْ 
 03الإَؼاح .1
 تجٍُّٗتحغثنٌ الدعنى و .2
 ذٕفنًٖ تهضَٓ اٌشُئ و .3
 اٌعذوي ٌٍهجٕح  .4
 ٌٍعاس .5
 أِا اٌثُاْ عٓ أغشاع اٌىٕاَح فهٍ :
 . الإَؼاح1
٘ى ". الدصاي:ِٕاىسٌىطف ذعشَف أدذ تىطف اٌزٌ َاهش وَغرعًّ 
٘ى خش "ﺁي اِصِشغىي اٌثاي. وا أغشاع اٌىٕاَح ٌُىشف أِ ،"ة اجمثنٌِمط
 13غؼة.أغشاع اٌىٕاَح ٌُىشف عٓ  ،"ِٕرفخ الأوداض
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 تجٍُّٗ.تحغثنٌ الدعنى و2
ي: الحغٓ الإعرّاع. ِص تجٍُّحتحغثنٌ الدعنى و ٘ىأغشاع اٌىٕاَح وِٓ 
وسد . عادج ٌىطف اِشأج سمُٕح٘زٖ اٌعثاسج ذغرخذَ  ,خشعاء الأعاوس ٍ٘
ذثُنٌ فاالدخاطة سمنٌ. ِٓ ٘زٖ رساعها  َشْلا عىاس٘ا لأْ ،خشعاء
ا َزٰ٘ َّْ"ِإو٘ى ِٓ لاي الله ذعالى: تجٍُّحخش ِٓ تحغثنٌ الدعنى وﺁي اِصؤىذ.لا
 ًٔف ٍِِٔضََّعا َوَهٍُِِْٕٔفْوَأ اَيَمَف ٌجَذأدوَّ ٌحَجِعَٔ ٌٍَٔوَّ ًحَجِعَٔ َِْىُعِغٔذ وَّ ْعِغٔذ ًُٗ ٌَٔخَأ
 َحِ"ٔعجح" في ٘زا اٌفظ  َىػخ أْ الدمظىد ِٓ ٘زا اٌىلاَو 23".اِبَطٔخاٌْ
. ذشن ذعثنً الدشأج وّا في الأغٍة إعرعٍّها ِٓ اٌعشب ،ٍ٘ وٕاَح ِٓ "إٌٓغاء"
يم لم َزوش ْ اٌىشﺁفي اٌمش، ِٓ أجً رٌهتشىً واػخ عىف َشعش أجمً.
عاسع ْ اٌىشيم ﺁذزوش ِشيم في اٌمش ،وفما عذًُِشيم. غاء تا الإعُ إلاإٌ
ِغرطاع ٌشذد أّهمُح ذزوش الإعُ. الدٍه في ٘زا اٌظذاد  دأب أً٘ اٌٍغح.
َثنٌ لا َثادي أسمائها. ُ٘ في الأغٍة عّىِا لم ذزوش صوجرها إلى عاَ وفوِشش
 تالإتاسج وٕاَح.
 ذٕفنًٖ .تهضَٓ اٌشُئ و3
ي الله لاشخض. وِٓ رٌه إلى شاع اٌىٕاَح ٌُمثخ طفح الدىجىدج أغ
ً ُعُٕٔمَه َوَلا َذِثُغْطَها ُو َّ وٌََا َذِجَع ًْ ََذَن  ََِغٍُىًٌَِح ِإ ٌْٰ اٌىشيم "ﺁذعالى في اٌمش
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اٌرثزَشا  أْ َعبر عٓ اٌثخً وفمذ أساد الله33.اٌَْثِغٔط َفَرْمُعَذ  ٍَُِِى ِّا  َِّذُغِىّسا"
و٘زا خنً ذظىَش.  ٌُذ ِغٍىٌح إلى عٕمهولشْ اٌثخً تااٌرظشَخ ِىدُا فرشن 
َذن والدغٍىي اٌزٌ اٌ طىس اٌثخً تٍفظ  اٌثخً لايمذٖ تاٌعطُح لأْ
 َحاٌَََّّذُهذُاََشا ِوَّْ اٌىشيم "ﺁفي اٌمشخش ﺁي اِصو .َغرطُع أْ يمذَذٖلا
تنٌ َح عٓ لثُخ صوجح أبي لذة أً٘ اٌفرٕح اٰلا الدمظىد ِٓ ٘زاو 43."ِةَطَذاٌْ
 إٌٓاط في صِانها تغثة فعٍها.
 .اٌعذوي ٌٍهجٕح 4
الدصاي: ٘ى شمًُ  لثُخ ٌرٍفظ. جِعرّذ اٌتي ثٓذي وٍّحرٌ أغشاع اٌىٕاَح
َعنى الدمظىد ٘زا ٌفظ اٌغّع. ولذ عبر عّا لايحغٓ روشٖ تغثة ٌٍهجٕح. و
 ٔفً اَءَغا إٌِِِّىٌُِضَراِعَف" ْ اٌىشيمﺁفي اٌمشخشﺁٌىطف شخض أطُ. وِصاي 
يجٕاب في المحُغ ٌرذغٓ اٌىلاَ أو َح لاِمظىد في ٘زٖ االد ،"ِغُِٔذَّاٌْ
 53ٌفظ.
ا َزٰ٘ ٰتىَِ َِْىٌُِىُمََوخش "ﺁْ ﺁَح اٌمشﺁاٌىٕاَح عٓ اٌعذوي ٌٍهجٕح في  وأِا
 تاٌعزاب.وأىا َغرعجٍىْ ٘ؤلاء الدششوىْ و 63".َُِٓٔلأدَط ُُِرُِٕو ِْإُذِعَىاٌْ
ْ ﺁُٔا فُها. ٘ى اٌمشخشج وعزاب اٌذِاٌىعذ تعزاب ا,وَغأٌىْ ِتى ٘زا اٌىعذ
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اب الدغرهضئنٌ لثٍهُ ِٓ خشج ويحزسُ٘ ِا أطِاَشعُ لذُ ِشهذا ِٓ عزاب 
 ٔثا.عزاب اٌذ
 .ٌٍعاس5
زوش ٌفظ أخش تغثة الحُاء. الدصاي: "٘ى َأتي رٌ ا أغشاع اٌىٕاَحأِ
ذعثنًا وعبر عٓ اجمّاع  ،بمعنى اجمّاعالدمظىد ِٓ ٘زا اٌٍفظ "َأتي " 73."أٍ٘ٗ
ولا َزوش ٌفظ اجمّاع تغثة  الإغرثاب طشادح وونى عٕٗ اجمّاع.ِىدُا تا
 شاع اٌىٕاَح.غأو الحُاء و٘زا ِٓ أ اٌعاس
 ِٓا  َِٔهُِٔف إَِخَفَٕا َفَهَجِشَف ِدََٕظِدا ٍَٔراٌََّوْ اٌىشيم "ﺁخش في اٌمشﺁِصاي و
), ٌفظ 3002وفما طُىطً ( 83".َُِّٓٔاٌََعٌٍِّْ ًحَﺁا َهَٕاِتا َوا ٍَََْٕ٘عَجا َؤَٕدِوسُّ
شىً اٌىٕاَح  ٘زٖ اٌعثاسج فشض اٌمُّض".َح الدمظىدج "ِفي ٘زٖ ا ""فشض
 أطُة خثائس أو لُّظها ٔاُفح.لُّظها لاالدمظىد ِٓ ٘زٖ اٌعثاسج "  ,عًٍُ
أو "ٔمً  ،"شُاته فطهش" ،٘زٖ اٌعثاسج الدمظىد عاوي ِٓ"عفُف اٌزًَ"
 .اٌزٌ بمعنى عف "اٌصىب
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 اٌشاثغاٌجبة 
 اٌىٕبَخ في عىسح اٌضخشف
 نٌ: اٌىٕبَخ ػٕذ اٌجلاغُاٌفظً الأوي
اٌىٕبَخ ػٕذ أثى ػجُذ الله ٍ٘ وٍّخ اٌتي لا َزوش ثىاػخ في إٌض 
 ،اٌىٕبَخ ػٕذ اٌضلسششي ٍ٘ رمظذ ِؼنى اٌؼجبسح لسزٍفخ ػٓ الأطًٍ 93والجٍّخ.
اٌىٕبَخ 04رأخز خلاطخ دوْ ئػزّبد ػًٍ ِفشدرٗ عىاء وبْ دمُمُب أو لربصَب.
في  ِٓ الدّىٓ اٌفهُصَ  وٌىٓ لاٌاٍ٘ ػجبسح رؼّّ ثبٌزؼشَف  اٌجلاغُنٌػٕذ 
 .14الأعبعٍ أو رؼشَفهب الأطٍٍ.رؼشَفهب 
 أٔىاع اٌىٕبَخ في عىسح اٌضخشف: اٌفظً اٌثبني
 اٌىٕبَخ فُهب :في ٘زٖ اٌجذث عزجذث اٌجبدثخ ػٓ أٔىاع 
 فخاٌىٕبَخ ػٓ اٌظ .1
َوِئَراُثشَِّش َأَدُذ ُ٘ ُِ ِث َّب َػَشَة ٌٍٖٔشِد ّٰ ِٓ  ََِثًلا َظ َّ َوِجُه ُٗ  ُِِغَىّدا لبي الله رؼبلى "
 .)71( ُُِْٔظَوٖو َُ٘ى
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أٌ طبس وجهٗ  ،"اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ طفخ في ٌفظ "َوِجُه ُٗ  ُِِغَىّدا تجذ
ثبٌغؼت. والدمظىد ِٓ اَِخ اٌزٕجُٗ ػًٍ و٘ى لشزًٍء  ،الحضْوأٔٗ أعىد ِٓ 
لٍخ ػمىلذُ وعخبفخ رفىنًُ٘، وػٕذِب أدذ ٘إلاء الدششونٌ يجذ ػٓ خّّ 
ِىٌذ وٌذد ٍ٘ الدشأح. ُ٘ َشؼشوْ اغزُ فظبس وجهٗ ِزغنًا ِغىدا لأٔٗ 
 24.شذَذ الحضْ
 َيلَب لاَِّئ ٍشَِٔزٖٔ ِِِّٓ ٕخَِشٍ َلٔف َهٍِٔجَل ِٓب  ٍََِْٕٔعِسبَأَِ َهٌٰٔزَو: َولبي الله رؼبلى
 ).32( َِْوُذَزْمُِّ ُِِٔ٘شٰثٰا ًٍَٰب َػِٖٔئ وَّ ٕخُِٖأ ًٍَٰب َػَٔبَءَثب ٰأَِذَجب َؤٖب ِئَِ٘ىُفَشِزُِ
 "ِئٖٔب َوَجِذَٔب ٰاَثبَءَٔباٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ طفخ في ٌفظ " تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
الدلاٍ٘ و ،هىادوأػّزهُ اٌش ،أٌ ئلا لبي الدزٕؼّىْ فُهب اٌزَٓ أثـشتهُ إٌؼّخ
ئٓٔب و ،ػٓ تحًّ الدشبسق في اٌـٍت الحك: ئٓٔب وجذٔب أعلافٕب ػًٍ ٍِخ آٌذَٓ
 ِمزذوْ بهُ في ؿشَمزهُ.
 )07( َِْوُشَجِذُزُِّىاُجَوِصَأ َو ُُِزَِٔأ َخٖٕاَلج ىْاٍُُخِدلبي الله رؼبلى: ُأ
اٌىٕبَخ  ،"ُرِذَجُشِو َْاٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ طفخ في ٌفظ " ذَخ تجِفي ٘زٖ ا 
ٔغبؤوُ اٌإِٕبد رىشِىْ أدخٍىا الجٕٓخ أٔزُ و ،أٌ َمبي لذُ ،ػٓ اٌفشح
 34.اِغؼبدحرغؼذوْ غبَخ الإوشاَ وورٕؼّىْ و
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 . اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف2
ثخ اٌىٕبَخ ػٓ اٌجبد تجذ،)41( َِْىُجٍَٔمُِّٕب ٌََٕثَِّس ٰلىب ِئِٖٔئ لبي الله رؼبلى: َو
ب ٌظبئشوْ ساجؼىْ ئٌُٗ أٌ وئٔبمؼنى الدىد.  ،" ٌَ َُِّٕمٍُٔجِى َْالدىطىف في ٌفظ "
 شبسدفىجت ػًٍ اٌ،ثؼذ لشزٕب  فُجبصي وً ٔفظ بمب ػٍّذ ِٓ خنً أو شش
 44ٗ ساجغ ئلى الله رؼبلى.وأْ َؼزمذ  أٔ أِش الدىدأْ َززوش
 ٍُِِٓجُِ ُشَُِغ ب ََِظٔخاٌْ ِفي َىَُ٘و ٔخٍَُْٔذٍ اٌْا ٔفُإٖشََٕٗ ََِِٓو: َألبي الله رؼبلى
 ).81(
اٌجبدثخ اٌىٕبَخ الدىطىف وٍ٘ الدشأح أو أٔثً في ٌفظ  تجذ َخِفي ٘زٖ ا
ٍُِهب و ،غٍجخ ػب ؿفهب ػٍُهبَخ دًٌُ سلخ الدشأح وِافي ٘زٖ الدمظىد." أٌْذٍَُْٔخ"
وأٔٗ  ،الحشَش ِجبح ٌٍٕغبءاٌزذٍٍ ثب ٌز٘ت و ػًٍ أْو،إٌؼىِخو ئلى اٌزضَٓ
 ،إٌمظبْػًٍ اٌؼؼف و وجً رٌه ػٕىاْ رؼبلى ػضٗ أٔ ،جبيالحشاَ ػًٍ اٌش
 مىي.واٌزضَٓ ثضَٕخ  اٌز ،وئنمب صَٕخ اٌشجً: اٌظّّ ػًٍ ؿبػخ الله
ا ِىٌُلَب ُُِوَءثَبٰا ٍََُِٔٗػ ُِرُِّذَجب َوّٖي  ِٰٔذَِ٘أِث ُُِىُزْئِج ِىٌََوأ َلبي الله رؼبلى: ٰل ًَ
 )42( َِْوُشٔفٰو ِٔٗث ُُِزٍْٔعِسب ُأَّب ِثِٖٔئ
في ٘زٖ ،"ِثَأ ِٰ٘ذيفٍ ٌفظ "اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف تجذ َخِ٘زٖ افي 
. أٌ لبي وً ٔٓبي ٌمىِٗ دنٌ أٔزسُ٘ ػزة الله : سمبوٌ ٌفظ ػٓ دَٓ
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اسشذ لشب وبٔىا ػٍُٗ؟ وأٌ لبي ئٔب ثئىُ وٌى جئزىُ ثذَٓ ا٘ذي وارمذوْ ثٰب
 إٌشىس.ثٗ ِٓ اٌزىدذ والإيمبْ واٌجؼث ووبفشوْ ثىً ِب أسعٍزُ 
َٓ الحك ُ٘ ىد ػٕذِب جبء لزّذ ئلى اٌىفشوْ وَذػهُ ئلى اٌذب الدمظأِ
أطٍٗ بمؼنى  ،"وٍّخ  "ثأ٘ذي ؿٍذ ػٕذ رأعُغهب وٌىوبنهُ الإٔىبس.َشفؼىا و
 َٓ سمبوٌ.َششذ ثم ِؼنى المجضٌ ٘ى اٌذ -سشذأ
 ).03( َِْوُشبٔفَو ٔٗب ِثٖٔٔاٖو ْشِذا ٔعا  َٰ٘زِىبٌَُل َكَذاٌْ ُُ٘بَءَج ٌَ ّٓبلبي الله رؼبلى: َو
 ،"َزا ٔعِذْشٰ٘" اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف في ٌفظ تجذ َخِفي ٘زٖ ا
ذ ثبلدؼجضاد ْ واٌشعىي الدإَﺁأٌ دُّٕب جبءُ٘ اٌمش في ٘زٖ ٌفظ ػٓ ئٔىبس.
وٌُظ ثىدٍ ِٓ  ،جبؿًُاٌوطفىا ِب جبء ثٗ ثأٔٗ عذش و ،طذلٗدٌُلا ػًٍ 
 ،ودغذا وثغُبب بمب أسعً ثٗ جبدذوْ ِىبثشح وػٕبدا ولبٌى: ئٔ ،ػٕذ الله
ظشَخ واٌز ،ّىا ئلى ششوهُ وػلالذُ رىزَت الحك وسفؼٗ  والإرغهضاء ثٗفؼ
 ثبٌىفش وئٔىبس ٔجىرٗ.
 ُشُفْىَ َِّٓب ٌٍََْٕٔؼَجٌَّ ذًحٰؤد ًخُِٖأ بُطاٌٖٕ َِْىُىَ أ ِْ ِىوٌَلبي الله رؼبلى:  َ
 )33( َِْوُشَهْظب ََهٍََُِػ َجبِسَؼََِو ٕخٖؼٔف ِٓب  ًِّفُمُع ُِِهٔرِىُُجٌٔ ِِّٰٓدٌٖشثٔب
ُعُمًفب ػٓ رشاف في ٌفظ" اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
َشغجب إٌٓبط في اٌىفش ئر سأوا اٌىفش في أٌ وٌىلا  ،"بمؼنى سمبء اٌجُذِّ ِٓ ٔفٖؼٕخ
 ،اٌذُٔب ثبٌىفش لخظظٕب ٘زٖ،في اٌىفوَظنًوا أِخ وادذح  ،عؼخِٓ اٌشصق
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عمفهب ِٓ  ،لىطبإٌاٌضَٕخ ووجؼٍٕب لذُ اٌمظىس اٌشب٘مخ الدضخشفخ ثأٔىاع 
 اٌفؼخ الخبٌظخ.
 ،خ اٌىفشوٌىلا الخىف ووشا٘خ اْ َىىْ إٌبط وٍهُ ػًٍ ٍِالدمظىد 
 اءلأػـُٕب اٌىفبس ثش ،فلا َجمً في الأسع ِإِٓ ،وصخشفهب ُِلا ئلى اٌذُٔب
لدهُ وِظبػذُ٘ اٌتي َشرمىْ وَظؼذوْ وعلا، وجؼٍٕب عمف ثُىتهُ ،ؿبئٍخ
 ػٍُهب.
 )43( َأِثٰىثًب َوُعُشّسا َػٍََُِهَب َٖزٔىُئِى َْ لبي الله رؼبلى: ؤٌَُجُِىٔرِهُ
اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف ػٓ سادخ في ٌفظ "  تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
أٌ وٌجُىتهُ  ،٘ى ِىبْ لإعزشادخ الإٔغبْ. بمؼنى يجٍغىْ و َٕبِىْ َوُعُشّسا"
 إٌؼُ.صَبدح في اٌشفبُ٘خ و ،أثىاثب ِٓ فؼخ وعشسا ِٓ فؼخ
 )74( َْلبي الله رؼبلى: َفٍَ ّٖب َجب َء ُ٘ ُِ ِثٰب َٰٔزَٕب ٔاَرا ٘ ُِ  َِِّٕهب َِؼَذُىِى
ػٓ الدىطىف ػٓ اٌغخشَخ في ٌفظ  اٌجبدثخ اٌىٕبَخ تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
لأدٌخ َبد وِأربُ٘ ثزٍه اأٌ فٍّب ،ْخشوَغَؼنى َؼججىْ و،َِؼَذُىِى َْ""
 َغخشوْ لشٓ جبءُ٘ بهب.فشػىْ ولىِٗ َؼذىىْ و ائر ،ػًٍ طذلٗ
ٍُُِْه  ِِٔظَش َو لبي الله رؼبلى: َؤَبٰدي ٔفِشَػِى ُْ ٔف ٍِ َلِى ِٔ ٔٗ َلبَي  ََٰمِى َِ أٌَََُِظ ٌٔ ٍِ 
 )15ٰ٘ٔز ٖٔ اٌَْبِٰٔهُش َرِجِش ٌِ  ِٔ ِٓ َرِذٔز ٍِ َاَفٍَب ُرِجٔظُشِو َْ (
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اٌمىح في ٌفظ "  اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف ػٓ تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
ٔبدي خبف ًُِ اٌمىَ ئلى ِىعً فجّؼهُ وأٌ لدب  ،بمؼنى عٍـبْ ٍُُِْه"
أو أِش ِٕبدَب َٕبدٌ ثمىٌٗ: أٌُظ لي ٍِه ِظش ،ثظىرٗ فُهُ ِفزخشا
أنهبس إًٌُ تجشٌ ِٓ تحذ و ،واٌغٍـخ الدـٍمخ لي ،فلا َٕبصػني فُٗ أدذ،اٌؼظُُ
 ،أفلا رشوْ ِب أٔب فُٗ ِٓ اٌؼظُّخ والده ،َذٌ في جٕبتي لظشٌ وثنٌ
لى فمش ِىعً ئرٕظشوا و،ثٗ ػًٍ أدمُتي ثبٌغٍـخ وفشع إٌظبَ رغزذوْو
 أرٕبػٗ ػٓ ِمبوِتي.وػؼفٗ ٘ى و
لبي الله رؼبلى: َؤأٖ ُٗ ٌَٔؼ ٍْ ُْ ٌٍِّٖغبَػٔخ َفَلا َر َِّزُش َّ ِثَهب َوا ٖرِجُؼِى ْٔ  ٰ٘زا ٔطَشاٌؽ 
 .)16ِِٗغَزٔمُِ ُْ (
اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف ػٓ اٌمُبِخ في ٌفظ "  تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
٘زٖ اٌذلاٌخ ئرا جبء َىَ  ،َؼنى خشوج ػُغً اثٓ ِشيم ِٓ الجٕخ،ٌٍِّٖغبَػٔخ "
اٌمُبِخ ٔضي ػُغً في الأسع. " ٌٍِّٖغبَػٔخ " ِؼنى دمُمٍ ٘ى اٌىلذ وٌىٓ 
 الدؼنى المجضي ٘ى َىَ اٌمُبِخ.
ِٔ ِٓ َػَزاِة  بي الله رؼبلى: َفبِخَزٍَفبٌَْأِدَضاُة  ِٔ ِٓ َثُِِٕه ُِ َفَىَِ ًٌ ٌَِّّٔزَِ َٓ َظٍَ ُِّىال
 .)56ٍُ (َِى ٍَ أٌَُِٔ
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اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف ػٓ اٌمُبِخ في ٌفظ "  تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
دِبس لذإلاء اٌىفش اٌظبلدنٌ ِٓ ػزاة َىَ ِإلم و٘ى َىَ أٌ فهلان و، َِى ٍَ"
 اٌمُبِخ.
َػَخ َا ْ َرْأٔرَُُه ُِ َثغَزًخ ٖو ُ٘ ُِ َلاَِشُؼُشِو َْ لبي الله رؼبلى:  َ٘ ًْ َُِٕظُشِو َْ ِئلاَّ اٌٖغب
 ).66(
ػٓ الدىطىف ػٓ اٌمُبِخ في ٌفظ  اٌجبدثخ اٌىٕبَخ تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
أٌ  ،بمؼنى دمُمنٍ ٍ٘ اٌىلذ وٌىٓ الدؼنى المجضي ٍ٘ َىَ اٌمُبِخ،اٌٖغبَػَخ""
وُ٘  ،ً٘ َٕظش ٘إلاء الدششوىْ الدىزثىْ ٌٍشعً ئلا لرٍء اٌمُبِخ فجأح
 ٔشغبلذُ ثشإوْ اٌذُٔب.شػىْ أو لاَؼٍّىْ بمجُئهب لاَشلا
 )76لبي الله رؼبلى: َاٌَْب ٔخلاَُّء َِى َِٔئٕز َثِؼُؼُه ُِ ٌَٔجؼٍغ َػُذوٌّ ٔالاَّ اٌْ ُّٓزٔمُِ َٓ (
الدىطىف ػٓ لا َغبػذوْ في  اٌجبدثخ اٌىٕبَخ ػٓ تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
لأْ ِىدتهُ في اٌذُٔب وبٔذ  ،أٌ َزؼبدوْ َىِئز ،َثِؼُؼُه ُِ ٌَٔجؼٍغ َػُذوٌّ"ٌفظ "
أٌ الأطذلبء في اٌذُٔب الدزذبثىْ فُهب َؼبدٌ ثؼؼهُ ثؼؼب لبئّخ ػًٍ الدؼظُخ.
ؼنى أْ وً طذالخ الدو ،خشحَِىَ اٌمُبِخ ئلا الدزمنٌ فاْ طذالبتهُ رغزّش في ا
فأٗ دائُ  ،ػذاوح ئلا ِب وبْ الله ػض وجً ٌغنً الله رٕمٍت َىَ اٌمُبِخطذبثخ و
 ثذواِٗ.
 )86لبي الله رؼبلى:  َٰٔؼَجبٔد َلا َخِىْف َػٍَُُِى ُ اٌَُِْى َ َوَلا َأُٔز ُِ َرِذَضُِٔى َْ (
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ػٓ الدىطىف ػٓ اٌمُبِخ في ٌفؾ  اٌجبدثخ اٌىٕبَخ تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
الدزمنٌ الدزذبثنٌ في الله: لا يخفىا ِٓ اٌؼمبة في ٘إلاء أٌ َمبي ،اٌَُِْى َ ""
 ،خشح ٘ى اٌجبلٍِفاد ٔؼُُ ا ،رىُ ِٓ ٔؼُُ اٌذُٔبفبولا تحضٔىا ػًٍ ِب ،خشحِا
 اٌذُٔب اٌفبُٔخ.و
َػٍَُِِه ُِ ِثٔظَذبٕف  ِّ ِٓ َر ٍَ٘ت ٖوَاْوَىاٍة َؤفَُِهب  َِب َـبُف َُلبي الله رؼبلى: 
 )17َرٍَزُّ اٌَْبِػُ ُٓ َوَأُِز ُِ ٔفَُِهب ٰخٍُٔذِو َْ (ِشَزِهُِ ٔٗ اٌَْبُِٔفُظ َو َر
َذبٕف  ِّ ِٓ ٔطخ اٌىٕبَخ ػٓ الدىطىف  في ٌفظ " ِاٌجبدث تجذَخ ِفي ٘زٖ ا
بلجٕخ أٔىاع لسزٍفخ ِٓ أٌ ٌىُ فُ ،و٘ى اٌىٕبَخ ػٓ اٌزشاف،"َر ٍَ٘ت ٖوَاْوَىاٍة
َـبف ػٍُهُ ثظذبف ثمظبع ِٓ ر٘ت .الدشبسة َمذَ فُهبؼُ والدـ
وأوىة  جمغ وىة و٘ى ئٔبء لا ػىسح ٌٗ ٌُششة اٌشبسة ِٓ دُث شبء 
  .وفُهب ِب رشزهُٗ الأٔفظ رٍزرا ورٍز الأػنٌ
 )38لبي الله رؼبلى: َفزِس ُ٘ ُِ َُخِىُػِىا وٍََْؼُجِىا َدزًٰٓ َُ ٍُٰمِىا َِى َُِه ُ أٌَّز ٌِ َُِىَػُذِو َْ (
ٌمُبِخ في ػٓ الدىطىف ػٓ ا اٌجبدثخ اٌىٕبَخ تجذَخ ِفي ٘زٖ ا 
ىػىا في جهٍهُ وثبؿٍهُ وػلالذُ يخبي أٌ فبرشوهُ اَهب إٌ ،"ٌفظ"َِى َُِه ُ
 في دُٔبُ٘ دتى ٍَمىا َىَ اٌمُبِخ اٌزٌ َىػذوْ ثٗ. ٍَهىاوٍَؼجىا و
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 : أغشاع اٌىٕبَخ في عىسح اٌضخشفاٌفظً اٌثبٌث
 في ٘زا الدجذث عزجذث اٌجبدثخ ػٓ أغشاع اٌىٕبَخ وّب ٍٍَ:
 . الإَؼبح1
 ).81َأَو َِ ِٓ ََٕٖٗشُإا ٔفٍ أٌْذٍَُْٔخ َو َُ٘ى ِفي أٌْخَظب َِ َغُُِش  ُِِجُِ ٍٓ ( لبي الله رؼبلى:
 ،إٌؼّخِٓ طفزٗ أٔٗ َزشبى في اٌضَٕخ و أٌ أو يجؼً ٌٍشحمٓ ِٓ اٌىٌذ
ئرا ئدزبج ئلى لسبطّخ غنًٖ لا َمذس ػًٍ الجذاي وئلبِخ الحجخ؟ فلا ثُبْ و
 .ٌٕمظبْ ػمٍٗ وػؼف سأَٗ،ِب يجبدي ثٗ خظّٗػٕذٖ ولا َأتي ثّّ٘بْ َذفغ 
رؼجنً ػٓ ِزبع اٌذُٔب اٌتى والإَؼبح  ٘ىَخ ِوغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
اٌؼـُفخ. ثظىسح دُخ وثش الدشأح ٔزهُ اوثش ِٓ اٌؼمً وأو،تحجذ رأٔمى ٍ٘ الدشأح
 .لأْ فُهب دشوخِزذشوخ فُهب جمبي 
َوَوزٌَٰٔه  َِبَأِسَعٍَْٕب  ِٔ ِٓ َلِجٍَٔه ٔفٍ َلِشَٕخ  ِّ ِٓ ٖٔٔزٍَِش ِئلاَّ لَبَي  لبي الله رؼبلى:
 ).32ُِِزَشُفِى َ٘ب ِئٖٔب َوَجِذَٔب ٰاَثبَءَٔب َػٍَ ًٰ ُأ ِٖٕخ وَّ ِئٖٔب َػٍَ ًٰ ٰاٰثِش ٔ٘ ُِ  ُِّْمَزُذِو َْ ( 
اٌغبٌفخ الدىزثخ أٌ ِمبي ٘إلاء لذ عجمهُ ئٌُٗ أشجبُ٘ ِٓ الأُِ 
الججبثشح لدزشفىْ الدٕٓؼّىْ وُ٘ اٌشؤعبء واٌضػّبء وفّثً رٍه الدمبٌخ ا ،ٌٍٓشعً
ثبءٔب ﺁٌشعىلذُ الدشعً ئٌُهُ ٌلإٔذاس ِٓ ػزاة الله : ئٓٔب وجذٔب  ِٓ وً أ ِٓخ
 ِزجؼىْ.و ئٓٔب ػًٍ ؿشَمزهُ عبئشوْ  ،ػًٍ ٍِّخ و دَٓ
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ػٓ الدششونٌ اٌزَٓ َشفؼىْ الإَؼبح  ٘ىَخ ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ.  اٌذَٓ الحك
أ ْ َُىِى َْ اٌٖٕبُط ُأ ًِٖخ ٰؤدذًح ٌََّجَؼ ٍَْٕب ٌٔ َّ ِٓ َْىُفُش ِ لبي الله رؼبلى:  َوٌَِى
 )33ثٔبٌٖشِد ّٰ ِٓ ٌُٔجُِىٔرِه ُِ ُعُمًفب  ِّ ِٓ ٔفٖؼٕخ َو ََِؼبِسَج َػٍََُِهب َْظَهُشِو َْ (
  الإَؼبح ٔؼّخ الله أفؼً ِٓ جمغ الدبي ٘ىَخ ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ. 
 )43لبي الله رؼبلى: ؤٌَُجُِىٔرِهُ َأِثٰىثًب َوُعُشّسا َػٍََُِهَب َٖزٔىُئِى َْ (
الإَؼبح وً ِب اٌضَٕخ ٍ٘ الدىبْ  ٘ىَخ ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
دُٔب ٌُظ في الأخشح. ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب ُفخش الإٔغبْ ٌ
 دشوخ. 
زا ٔطَشاٌؽ لبي الله رؼبلى: َؤأٖ ُٗ ٌَٔؼ ٍْ ُْ ٌٍِّٖغبَػٔخ َفَلا َر َِّزُش َّ ِثَهب َوا ٖرِجُؼِى ْٔ  ٰ٘
 )16(ِِٗغَزٔمُِ ُْ 
الإَؼبح لا شه ػٓ َىَ اٌمُبِخ لأْ  ٘ىَخ ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
وّب ػلاِزهب  يخشج اٌذجبيِٓ اٌغّبء ئلى الأسع و ٔضي ػُغً ػٍُٗ اٌغلاَ
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ. جبء َىَ اٌمُبِخ.
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ِة لبي الله رؼبلى: َفبِخَزٍَفبٌَْأِدَضاُة  ِٔ ِٓ َثُِِٕه ُِ َفَىَِ ًٌ ٌَِّّٔزَِ َٓ َظٍَ ُِّىا  ِٔ ِٓ َػَزا 
 ).56َِى ٍَ أٌَُِٔ ٍُ (
ثؼث ئٌُهُ  ٓإٌظبسي اٌزَاٌفشق الدزذضثخ ِٓ اٌُهىد وأٌ فب خزٍفذ 
 ،وطبسوا فشلب وأدضاثب أَ ثبٌث ثلاثخ؟في شأٔٗ أ٘ى الله أَ ئثٓ الله  ،ػُغً
 ،وِٕهُ ِٓ َذػٍ أٔٗ وٌذ اللهو٘ى الحك   ،ػجذ الله وسعىٌِٕٗهُ ِٓ َمش ثأٔٗ 
 ولذ اعزمش أِش ؿىائف إٌظبسي اٌىبثىٌُه ،الله ٗ: ئَٔمىي ِٕهُ ِٓو
ووزىة ػًٍ اٌظفذخ الأولى ِٓ  ،الإٌٗ٘ى اٌشة و ٔٗأػًٍ  الأسثىروظو
 الإلصًُ : "٘زا وزبة سثٕب وألذٕب َغىع الدغُخ".
في فبٌىًَ ثم اٌىًَ و اٌؼزاة اٌشذَذ ٌٍزَٓ ظٍّىا ِٓ ٘إلاء الدخزٍفنٌ 
ولم  ،أٍ٘ ثششَخ أَ ٔبعىرُخ ئلذُخ؟ وُ٘ اٌزَٓ أششوىا ثبلله ،ؿجُؼخ الدغُخ
 ئٔٗ ػزاة ِإلم شذَذ دائُ في َىَ اٌمُبِخ. ،ثششػئَٗؼٍّىا 
الدخزٍفنٌ في َخ ٍ٘ الإَؼبح ثني ئعشائًُ ػٕذٖ ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ. ،ؿجُؼخ الدغُخ
 ).66ُِٕظُشِو َْ ِئلاَّ اٌٖغبَػَخ َا ْ َرْأٔرَُُه ُِ َثغَزًخ ٖو ُ٘ ُِ َلاَِشُؼُشِو َْ (لبي الله رؼبلى:  َ٘ ًْ َ
وُ٘  ،أٌ ً٘ َٕزظش ٘إلاء الدششوىْ الدىزثىْ ٌٍشعىي ئلا لرضٌ اٌمُبِخ فجأح
 لا َشؼشوْ أو لا َؼٍّىْ بمجُئهب لا ٔشغبلذُ ثشإوْ اٌذُٔب.
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اٌمُبِخ ثم َىىْ َخ ٍ٘ الإَؼبح رأتي َىَ ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ.  الإيمبْ لجً ِزأخش
 )76لبي الله رؼبلى: َاٌَْب ٔخلاَُّء َِى َِٔئٕز َثِؼُؼُه ُِ ٌَٔجؼٍغ َػُذوٌّ ٔالاَّ اٌْ ُّٓزٔمُِ َٓ (
الأطذلبء َخ ٍ٘ الإَؼبح وٍ٘ الأطذبة وِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا 
فانهُ  ،َؼبدٌ ثؼؼهُ ثؼؼب ئلا الدزمنٌ ،اٌمُبِخ أػذاءفي اٌذُٔب َىىٔىْ َىَ 
ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب  خشح.ِِزجبثىْ في اٌذُٔب واأطذلبء 
 دشوخ.
 .)86لبي الله رؼبلى:  َٰٔؼَجبٔد َلا َخِىْف َػٍَُُِى ُ اٌَُِْى َ َوَلا َأُٔز ُِ َرِذَضُِٔى َْ (
ػٕذِب جبء َىَ اٌمُبِخ ػجبد  َخ ٍ٘ الإَؼبحِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
تحضْ لأنهُ َؼىروْ الله.ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب تخف ولاالله الدإِٕنٌ لا 
 جمبي لأْ فُهب دشوخ.
َُ َـبُف َػٍَُِِه ُِ ِثٔظَذبٕف  ِّ ِٓ َر ٍَ٘ت ٖوَاْوَىاٍة َؤفَُِهب  َِب َرِشَزِهُِ ٔٗ اٌَْبُِٔفُظ َو 
 )17ُذِو َْ (َرٍَزُّ اٌَْبِػُ ُٓ َوَأُِز ُِ ٔفَُِهب ٰخٍٔ
َخ ٍ٘ الإَؼبح ِزؼّخ ؤؼىِخ في الجٕخ ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ٌٍّإُِٕنٌ.
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لبي الله رؼبلى: َفزِس ُ٘ ُِ َُخِىُػِىا وٍََْؼُجِىا َدزًٰٓ َُ ٍُٰمِىا َِى َُِه ُ أٌَّز ٌِ َُِىَػُذِو َْ 
 )38(
ٍَؼجىا وٍَهىا في و ،وػلالذُ أٌ فبرشوهُ أَهب إٌبي يخىػىا في جهٍهُ
 .وفي ٘زا تهذَذ ووػُذ دُٔبُ٘ دتى ٍَمىا َىَ اٌمُبِخ اٌزي َىػذوْ ثٗ.
أِش الله ٔجُٗ أَؼب أْ َزشن َخ ٍ٘ الإَؼبح ِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 َأرُهُ ئِب اٌؼزاة دتى ،وٍَؼجىْ في دُٔبُ٘ ،يخىػىْ في اٌجبؿٍهُالدششونٌ 
 .ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ خشح.ِافي اٌذُٔب و
 تجٍُّٗتحغجنٌ الدؼنى و .2
ٰل ًَ َأوٌََِى ِجْئُزُى ُِ ِثَأ ِٰ٘ذي  ِٔ ّٖب َوَجِذرُّ ُِ َػٍَُِ ٔٗ ٰاثَبَءُو ُِ لبٌَُِىا ِئٖٔب ِث َّب ُأِسٔعٍُْز ُِ ِث ٔٗ 
 )42ٰؤفُشِو َْ (
تجٍُّخ دَٓ سمبوٌ َجذي خ ٍ٘ تحغجنٌ الدؼنى وَِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 جمبي لأْ فُهب دشوخ.ثبلدؼنى أ٘ذي. ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب 
 )07( لبي الله رؼبلى: ُأِدُخٍُىْا اَلجَٖٕخ َأُِٔز ُِ َو َأِصَواُجُى ُِ ُرِذَجُشِو َْ
 تجٍُّخخ ٍ٘ الإَؼبح ٍ٘ تحغجنٌ الدؼنى وَِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ.  ثبلدؼنى رفشح تخّّوْ رجذي
 رٕفنًٖتهضَٓ اٌشُئ و .3
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الله رؼبلى: وٌََ ّٓب َجبَء ُ٘ ُ اٌَْذَك َلبٌُِىا  َٰ٘زا ٔعِذْش ٖؤأٖب ِث ٔٗ َوبٔفُشِو َْ  لبي
 ).03(
رٕفنًٖ الدؼجض ثبلدؼنى تهضَٓ اٌشُئ و ٍ٘ َخِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ.  اٌغذش
 )74ٔاَرا ٘ ُِ  َِِّٕهب َِؼَذُىِى َْ (لبي الله رؼبلى: َفٍَ ّٖب َجب َء ُ٘ ُِ ِثٰب َٰٔزَٕب 
رٕفنًٖ ئرا اٌىبفشوْ َخ ُ٘زهضَٓ اٌشُئ وِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
َؼذىىْ بمؼنى صائف   َـٍجىْ اٌذلاٌخ ئلى ِىعً ػٓ ٔجىاح ُ٘ َؼذىىْ
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ. ٌُظ بمؼنى َغبػذوْ.
 . اٌؼذوي ٌٍهجٕخ4
 )41َسثَِّٕب ٌَ َُِّٕمٍُٔجِى َْ( ٖٔب ٔا ًٌَٰؤا لبي الله رؼبلى:
بمؼنى  "َخ ٍ٘ اٌؼذوي ٌٍهجٕخ في ٌفظ"ٌَ َُِّٕمٍُٔجِى َِْغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ.  ساجؼىْ ثؼذ الدىد
ٍُُِْه  ِِٔظَش َو لبي الله رؼبلى: َؤَبٰدي ٔفِشَػِى ُْ ٔف ٍِ َلِى ِٔ ٔٗ َلبَي  ََٰمِى َِ أٌَََُِظ ٌٔ ٍِ 
 )15ٰ٘ٔز ٖٔ اٌَْبِٰٔهُش َرِجِش ٌِ  ِٔ ِٓ َرِذٔز ٍِ َاَفٍَب ُرِجٔظُشِو َْ (
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ٌمٓىح في الدذَٕخ الإٔغبْ ا َخ ٍ٘ اٌؼذوي ٌٍهجٕخِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب  ٍ٘ ٍِه أو عٍـبْأو في اٌمشَخ و
 دشوخ.
 . ٌٍؼبس5
َوِئَراُثشَِّش َأَدُذ ُ٘ ُِ ِث َّب َػَشَة ٌٍٖٔشِد ّٰ ِٓ  ََِثًلا َظ َّ َوِجُه ُٗ لبي الله رؼبلى "
 )71ُِِغَىّدا ٖو َُ٘ى َؤظُِ ُْ (
  الدششوىْ الحُبء ػٕذٖ وٌذد َخ ٍ٘ ٌٍؼبسِغشع اٌىٕبَخ في ٘زٖ ا
 ثظىسح دُخ ِزذشوخ فُهب جمبي لأْ فُهب دشوخ.
 جذواي اٌىٕبَخ في عىسح اٌضخشف
ِا
 َخ
أغشاع 
 اٌىٕبَخ
 نمشح إٌظش أٔىاع اٌىٕبَخ الدؼنى
اٌؼذوي  41
 ٌٍهجٕخ
الدىد  
 (ساجؼىْ)
وٕبَخ ػٓ 
 الدىطىف
 1 )41( ٌَ َُِّٕمٍُٔجِى َِْئٖٔب ِئٰلى َسثَِّٕب  ٓو
َوِئَراُثشَِّش َأَدُذ ُ٘ ُِ ِث َّب َػَشَة  وٕبَخ ػٓ اٌظفخ الحضْ اٌؼبس 71
 ٌٍٖٔشِد ّٰ ِٓ 
ٖو َُ٘ى  َوِجُه ُٗ  ُِِغَىّداََِثًلا َظ َّ 
 )71َؤظُِ ُْ (
 2
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وٕبَخ ػٓ  الدشأح الإَؼبح 81
 الدىطىف
َو َُ٘ى ِفي أٌْذٍَُْٔخ َأَو َِ ِٓ ََٕٖٗشُإا ٔفٍ 
 )81أٌْخَظب َِ َغُُِش  ُِِجُِ ٍٓ (
 3
َوَوزٌَٰٔه  َِبَأِسَعٍَْٕب  ِٔ ِٓ َلِجٍَٔه  وٕبَخ ػٓ اٌظفخ ئثبء الإَؼبح 32
ٔفٍ َلِشَٕخ  ِّ ِٓ ٖٔٔزٍَِش ِئلاَّ لَبَي 
َػٍَ ًٰ ِئٖٔب َوَجِذَٔب ٰاَثبَءَٔب ُِِزَشُفِى َ٘ب 
ُأ ِٖٕخ وَّ ِئٖٔب َػٍَ ًٰ ٰاٰثِش ٔ٘ ُِ  ُِّْمَزُذِو َْ 
 ).32( 
 4
تحغجنٌ الدؼنى  42
 وتجٍُّخ
وٕبَخ ػٓ  اٌذَٓ سمبوٌ
 الدىطىف
ِٔ ّٖب  ِثَأ ِٰ٘ذيٰل ًَ َأوٌََِى ِجْئُزُى ُِ 
َوَجِذرُّ ُِ َػٍَُِ ٔٗ ٰاثَبَءُو ُِ لبٌَُِىا ِئٖٔب 
 )42ِث َّب ُأِسٔعٍُْز ُِ ِث ٔٗ ٰؤفُشِو َْ (
 5
تهضَٓ اٌشُئ و  03
 رٕفنًٖ
وٕبَخ ػٓ  الإٔىبس
 الدىطىف
َٰ٘زا وٌََ ّٓب َجبَء ُ٘ ُ اٌَْذَك َلبٌُِىا 
 )03ٖؤأٖب ِث ٔٗ َوبٔفُشِو َْ ( ٔعِذْش
 6
وٕبَخ ػٓ  رشاف الإَؼبح 33
 الدىطىف
أ ْ َُىِى َْ اٌٖٕبُط ُأ ًِٖخ ِ وٌََِى
ٰؤدذًح ٌََّجَؼ ٍَْٕب ٌٔ َّ ِٓ َْىُفُش 
ُعُمًفب  ِّ ِٓ ثٔبٌٖشِد ّٰ ِٓ ٌُٔجُِىٔرِه ُِ 
َو ََِؼبِسَج َػٍََُِهب َْظَهُشِو َْ  ٔفٖؼٕخ
 )33(
 7
 8 َػٍََُِهَب َوُعُشّسا ؤٌَُجُِىٔرِهُ َأِثٰىثًب  وٕبَخ ػٓ  ئعزشادخ الإَؼبح 43
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 )43َٖزٔىُئِى َْ ( الدىطىف
تهضَٓ اٌشُئ  74
 ورٕفنًٖ
وٕبَخ ػٓ  اٌغخشَخ
 الدىطىف
َفٍَ ّٖب َجب َء ُ٘ ُِ ِثٰب َٰٔزَٕب ٔاَرا ٘ ُِ 
 )74( َِؼَذُىِى ََِِّْٕهب 
 9
اٌؼذوي  15
 ٌٍهجٕخ
وٕبَخ ػٓ  اٌمٓىح
 الدىطىف
َؤَبٰدي ٔفِشَػِى ُْ ٔف ٍِ َلِى ِٔ ٔٗ َلبَي 
ِِٔظَش َو  ُِ ٍُْهََٰمِى َِ أٌَََُِظ ٌٔ ٍِ 
ٰ٘ٔز ٖٔ اٌَْبِٰٔهُش َرِجِش ٌِ  ِٔ ِٓ َرِذٔز ٍِ 
 )15َاَفٍَب ُرِجٔظُشِو َْ (
 01
وٕبَخ ػٓ  َىَ اٌمُبِخ الإَؼبح 16
 الدىطىف
َفَلا َر َِّزُش َّْ  ٌٍِّٖغبَػٔخَؤأٖ ُٗ ٌَٔؼ ٍْ ُْ 
ِثَهب َوا ٖرِجُؼِى ْٔ  ٰ٘زا ٔطَشاٌؽ 
 )16ِِٗغَزٔمُِ ُْ (
 11
وٕبَخ ػٓ  َىَ اٌمُبِخ الإَؼبح 56
 الدىطىف
َفبِخَزٍَفبٌَْأِدَضاُة  ِٔ ِٓ َثُِِٕه ُِ 
َفَىَِ ًٌ ٌَِّّٔزَِ َٓ َظٍَ ُِّىا  ِٔ ِٓ َػَزاِة 
 )56أٌَُِٔ ٍُ ( َِى ٍَ
 21
 وٕبَخ ػٓ َىَ اٌمُبِخ الإَؼبح 66
 الدىطىف
َا ْ اٌٖغبَػَخ َ٘ ًْ َُِٕظُشِو َْ ِئلاَّ 
َرْأٔرَُُه ُِ َثغَزًخ ٖو ُ٘ ُِ َلاَِشُؼُشِو َْ 
 )66(
 31
َثِؼُؼُه ُِ ٌَٔجؼٍغ َاٌَْب ٔخلاَُّء َِى َِٔئٕز  وٕبَخ ػٓ اٌظفخ لا رؼبوْ الإَؼبح 76
 )76ٔالاَّ اٌْ ُّٓزٔمُِ َٓ ( َػُذوٌّ
 41
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وٕبَخ ػٓ  َىَ اٌمُبِخ الإَؼبح 86
 الدىطىف
 اٌَُِْى ََٰٔؼَجبٔد َلا َخِىْف َػٍَُُِى ُ 
 )86َوَلا َأُٔز ُِ َرِذَضُِٔى َْ (
 51
تحغجنٌ الدؼنى  07
 وتجٍُّخ
ُأِدُخٍُىْا اَلجَٖٕخ َأُِٔز ُِ َو َأِصَواُجُى ُِ  وٕبَخ ػٓ اٌظفخ عؼبدح أو فشح
 )07( ُرِذَجُشِو َْ
 61
وٕبَخ ػٓ  اٌزشاف الإَؼبح 17
 الدىطىف
ِثٔظَذبٕف  ِّ ِٓ َُ َـبُف َػٍَُِِه ُِ 
َؤفَُِهب  َِب  َر ٍَ٘ت ٖوَاْوَىاٍة
َرِشَزِهُِ ٔٗ اٌَْبُِٔفُظ َو َرٍَزُّ اٌَْبِػُ ُٓ 
 )17َوَأُِز ُِ ٔفَُِهب ٰخٍُٔذِو َْ (
 71
وٕبَخ ػٓ  َىَ اٌمُبِخ الإَؼبح 38
 اٌىِظىف
َفزِس ُ٘ ُِ َُخِىُػِىا وٍََْؼُجِىا َدزًٰٓ 
أٌَّز ٌِ َُِىَػُذِو َْ  َِى َُِه َُُ ٍُٰمِىا 
 )38(
 81
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 انثاب الخايس
 الخاتمح
 : الخلاصاخانفصم الأول
انكُاَح في سىزج "حثح انسسانح الجايعح تحد الدىضىعانثاذقديد تعد أٌ 
 :ذسرطُع أٌ ذأخر الخلاصاخ كًا َهً، "انصخسف
 عنى الأصهً.أزَد تّ لاشو يعُاِ يع جىاش الدأطهق و انكُاَح ٍْ انهفظ .1
يٍ شو  ونكٍ لاتانرعسَف انٍْ عثازج ذعبر انثلاغُين انكُاَح عُد 
 ها الأساسٍ أو ذعسَفها الأصهٍ.ففي ذعسَ الدًكٍ انفهى
انكُاَح عٍ  :ذُقسى إلى ثلاثح أقساو ٍْ انكُاَح في سىزج انصخسف .2
 انكُاَح عٍ انُسثح. ،انكُاَح عٍ الدىصىف ،انصفح
 تجدذرضًٍ سىزج انصخسف عٍ انكُاَاخ يُها كُاَح عٍ انصفح وٍْ و .3
 ،41: َحﺁفي يجد انكُاَح عٍ الدىصىف ْى . و77،32 ،71 َح:ﺁفي 
، 86، 76، 66، 56، 16، 15، 74، 43، 33، 73، 42 ،81
 .38 ،17
، 43، 33، 32، 81 :َحﺁفي يجد: الإَضاح ْى أيا أغساض انكُاَح ٍْ .4
 :َحﺁفي تجد ٍتجًُهح ْتحسثين الدعنى وو. 38 ،8617، 76 ،56، 16
 44
 
 
. انعدول نههجُح 74  73َح: ﺁفي  يجدتهصٍَ انشُئ وذُفيرِ  .77  42
 .71: َحﺁفي يجدنهعاز و. 15  41 :َحﺁفي  تجدٍْ 
 خانفصم انثاني : الإفرساحا
َُح وانثلاغُح، ﺁقد إَصحد ندَُا في انثحىز انساتقح أهمُح اندزاسح انقس
َقدو عدج ذىصُاخ وإزشاداخ سىف َسرفُد يُها كًا  لى ذنكإفثالإضافح 
 :َأتي
يضايين ومحرىَاخ وأسساز يمكٍ تحهُهها  عهًٌ انكسيم يحرىٌ ﺁانقس إٌ .1
نرنك فهُرساتق الدسهًىٌ إلى إذقاٌ  وتُانها تأٌ أَىاع انعهىو والدعازف،
 عهى انثلاغح إلى فهى يا َضًُّ يٍ الحقائق.
الددزساخ أٌ َثرنىا جهىدْى في انرعهًُُا عاي َسجى يٍ الددزسين و .2
 يادج عهى انثلاغح وذطىَسْا.
 ح الإسلايُح الحكىيُح علاء اندٍَ بمكاسس عايحَسجى يٍ طهثح الجايع .3
تانعهىو الدرعهقح  ىادزَس انهغح انعستُح خاصح أٌ َهرًوطهثح قسى ذ
 كًسجع يٍ الدساجع الدهًح. ويجعهىاْا َُح وانثلاغُحﺁتاندزاسح انقس
َسجى يٍ زئُس الجايعح الإسلايُح الحكىيُح علاء اندٍَ بمكاسس أٌ  .4
أٌ َكرة انسسانح  الدكرثح نكٍ َسهم عهُُاَصَد انكرة انثلاغُح في 
 . الدرعهقح بمادج عهى انثلاغح
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 الدراجع انعرتَح
 ٌ انكرنًﺁانقر
 .ٌ انكرنً و ترجمح يعاََّ ألى انهغح الإَدَسَحﺁانقر
 . عهى انثلاغح ترجمح جوْار يكُوٌ.إياو ،اخضرى
. انثلاغح انواضَحح انثَاٌ والدعاني وانثدٍع ،عهٌ والدصطفىأيين ،الجارو
 و. 3004-ِ  4428جاكرتا: روفح فرٍسا. انطثعح الجدٍدج. 
 .دوٌ سُح. انطثعح الأولى. الحدٍجٌ وﺁانقرثاانتعرٍف .محًد ،انسفساف
 .انفكر: دارتيروخ .صفوج انتفاسير الجسء انثانج.محًد عهٌ، انصاتونى
 .و 8004 -ِ8428
 .انكتاب انثاني عهى انثَاٌ.عَسي عهٌ ،انعاكوب
: دار تيروخ .انثدٍعانثثاٌ والدعاني وعهوو انثلاغح .احمد يصطفي ،الدراغٌ
 .انعهًَحانفكر 
 .انثدٍعجواْر انثلاغح في الدعاني وانثَاٌ و.انسَد أحمد ،الذاشمٌ
 . حتفسير رحمت. رًع ،ًتكر
 .انعشرٍٍالجسء الخايس و .تفسير الأزْر ،حمكا
انثدٍع وانثَاٌ (الدعجًالدفصم في انعهوو انثلاغح .إَعاو فوال ،عكاوً
 . و2004 .: دار انكتة انعهًَحختيرو .انطثاعح انثانثح.)الدعانيو
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